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ACTUALIDADES 
Ayer tlecía un eabl-egrama de 
parís qiíe l'os búlgaros haibían su-
frido una gran díerrota al Sur le 
I.eskovatz. 
y por la tarde, üegó un cable 
¿e Berlín anunciando oficialmen-
te la toma de Prishtina por los 
alemanes, ciudad que es tá ipreci-
sameate al Sur de Leskovatz, dou 
se suponía qne los búlgaros 
liabíau sido dierrotados. Y otro 
cablegrama anunciaba que los 
austi'iacos habían tomado a M l -
trovitza, única pla;.a que ya les 
quedaba a los serbios ai Este de 
Montenegro. ; 
Vuelven, por consiguiente, los 
infundios del año pasado. 
¿Qué se p ropondrán con ellos 
¡os aliados? 
No será para mover a los grie-
gos a, aceptar las condiciones qne 
intentan imponerles t 
Habana, noviembre 23 de 1915. 
Ecmo. Señor Don Nicolás Rivero y 
Muñiz, Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy íseñor mío y amigo: 
A título de masón con el grado 33. 
felicito a usted por sus Actualidades 
¿•3 la edición de la tarde del día 15 
y por las de la mis-ma edición «le 
ayer 22, relativas a la Masonería. 
"Lamento mucho que la torpeza, de 
v.i.rios masones, mis hermanos, hay<v 
dado a usted ocasión para ponernos 
como nos ha puesto en ridículo, muy 
merecidamente por cierto. 
Todo cuanto están haciendo ios 
masones, lo reallzoa inducidos por un 
político fracasado que se ha hecho la 
Ilusión de que, con radículas protes-
las y locas excursiones, que la Ma-
ecnería oondena porque son contra-
rias a su espíritu y a su dogma, .-a 
a lograr un puesto en la Cámara de 
Representantes o en el Senado; cuan-
do lo que conseguirá, será enterrarse 
por su ineptitud y acabar por desx-
creditar la Institución, ya bastante 
averiada por ese y otros desacieros 
que se están cometierdo. 
Lo que sucede es que algunos ma-
Genes, abusando de sus cargos, de su 
Influencia, de su habilidad y de la 
ignorancia y buena fe de la gente 
de fUa, la explotan en su provecho, 
combatiendo al Catolicismo los que a 
érte odian y abogando por tal o cual 
bandera política los que de ésta espe-
ran algo. 
La Masonería no os política ni re-
ligiosa; lo que resulta es que algunos 
iníisones "'a quieren convertir en pa-
tíbulo de la conciencia unos y en t r i -
buna callejera y en club político 
otros, con sus miras personales. 
Los verdaderos mnsones, los hom-
bres sensatos que en la Institución f i -
guran, condenan toda esa algarada 
r:dícula y efectista de unos cuantos 
ambiciosoK, que usted con su brillan-
te intencionada pluma ha puesto al 
desnudo en sus citadas Actualidades. 
Lamento lo que ocurre, como ma-
HCn que soy, y me ?.pena que dich* 
colectividad, que tanto quiero, sirva 
de pasto a la crítica profana por cul-
pa de sus mismos adeptos. 
"El que por su gusto se muere 
hasta la muerte le sabe.' 
¡Quiera Dios que su oportuno y 
flagelador látigo de usted, sirve pa 
ra que se contengan tan locos y apro-
vechados hermanos, que bien harían 
en irse a Trabajar a ia Masonería do 
Norte Américg, ya que tanto ensal-
zan las Logias de dicho país, sin 
comprender que en ellas no les serian 
tolerados tantos disparates! 
No tome usted a mal ni le extrañe 
suscriba la presente con una de tíú* 
Iniciales, pues asi me lo aconseja la 
discreción. 
Reciba usted otra vez mi felicita-
ción por sus oportunas Actualidades 
y lu de otros muchos masones que no 
están conforme» y condenatl como 
yo la labor Infantil e impropia que 
está realizando nnestra pequeña Gran 
Logia. 
De usted, muy atento y seguro ser-
vidor, 
M. 
P. D.—Cuando me encuentre con 
usted por ahí, tendré el gusto de ha-
llarle de este particular y con eso 
sabrá' usted quién es el autor de la 
presente. 
E l autor de la carta que pre-
cede'parece ser un masón de bm> 
r.a fe; pero, a nuestro juicio, no 
está en el secreto. Si estuvien 
i cómo había de sostener que la 
masonería no es polít ica n i reli-
giosa? 
Si no hiciera polí t ica y no fue-
ra racionalista ¿ p a r a qué servi-
r ía? 
Para auxiliar al prój imo no 
liay necesidad dle andar con ta-
f u jos y misterios. 
Para hacer senadores y repre-
sentantes de algo pudiera servir. 
Si el autor de la ©arta viene 
por aquí, como nos anuncia, ya 
hablaremos largamente dle estas y 
de otras cosas. 
M i s t e r i o s a y p r e c i p i t a d a s a l i d a 
D E L C R U C E R O \ 
" C U B A " 
UNA M U J E R M U R I O A L C A E R B A J O L A S 
R U E D A S D E UN T R A N V I A 
A las diez de la mañana de hoy, 
en la Casa de Socorros del Primer 
Disti-ito, se recibió un telefonema ofi-
cial, participando que en la calle de 
Merced esquina a Compostela se ba-
ilaba una mujer herida y al parecer 
cadáver. 
Acto continuo, el médico de guardia 
doctor Escandell, se constituyó en el 
referido lugar, reconociendo el ca-
dáver. 
Este presentaba múltiples contu-
siones de primero, segundo y tercer 
grado diseminadas por el rostro y 
parte anterior del tronco, sin poderse 
precisar las causas de la muerte. 
El capitán de la segunda Estación 
de Policía, señor Antonio B. Amelar-
te, se constituyó en una casa de la 
calle de Merced, tomándole declara^ 
ción a varios vecinos que presenciaron 
el accidente. 
Estos manifestaron que la inter-
fecta se nombra Mercedes Hernández, 
natural de Cabanas, de 50 años de 
edad y vecina de Amargura 4. 
Dijeron que Mercedes se hallaba en 
la acera de los pares de la calle de 
Merced cuando al pasar un tranvía, 
cayó, quedando el cuerpo entre el 
tranvía y la acera. 
Suponen los testigos que la caída 
fué debida a un vértigo que sufrió y 
de los cuales Merced padecía. 
Media hora después el vigilante nú-
mero 363, Rafael Cuesta, conducía al 
motorista y al conductor que condúc-
ela el tranvía. 
El tranvía tiene el número 149, 
El motorista es el 1444 y se nom-
bra José Fernández, vecino de 23 nú-
mero 8 (Vedado). 
El conductor se llama Gabino Her-
nández, tiene el número 1.431 y resi-
de en Pocito 25. 
Ambos ignoran cómo fué el acci-
dente, el que se estima puramente 
casual. 
En el lugar del hecho nos entera-
mos que la interfecta es la madre 
del jugador de pelota apellidado Par-
petti. 
El motorista y el conductor fueron 
presentados ante el señor Juez de 
Instrucción de la Primera Sección, 
quien los puso inmediatamente en l i -
bertad y ordenó que el cadáver de 
Mercedes Hernándz fuera remitido al 
perteneciente a la línea del Príncipe Ncrocoraio, donde se le practicará la 
y San Juan de Dios. autopsia mañana a las ocho. 
INFORMES S O B R E L(\ SfINGRIENTfl 
B A T A L L A DE LOOS 
Berlín, 25. 
El combate en los alrededores de 
iLoos donde .los ingleses lograron cap-
turar en Septiembre una parte de las 
posiciones avanzadas de la línea ale-
mana, es todavía objeto de informes 
descriptivos en la prensa. Uno de ios 
más constantes en la descripción de 
hecho de armas es Bernhard Ke-
Uermann, conocido en Norteamérica 
como autor de "The Tnnnel. KeUer-
mami dice que después de cuatro días 
de un inconcebible fuego de artillería 
los ingleses principian en la mañana 
del 25 de Septiembre el ataque con 
fas. Cuatro olas de gas, alternativa-
mente blanco y obscuro, se dirigieron 
«mtra las lineas alemanas, y acom-
pañadas por el fuego de artillería se 
Arrojaban bombas asfixiantes sobre 
nuestros soldados. 
De éstos, unos, a pesar de la tos 
ê mantenían en sus puestos todo el 
tiempo que podían, y otros, se desplo-
maban al ser mvueltos por el humo, 
embargo; en medio de tan terri-
situación los soldados se prepara-
ban en espera del ataque de la in . 
fantería enemiga. Así fué: las tropas 
británicas acometieron surgiendo re-
pemtinamente, como por encantamien-
to, detrás de una nube de gas, cubier-
tas las caras con máscaras. Llega-
ron en línea compacta las columnas 
asaltantes. La primera línea británi-
ca fué prontamente derribada por el 
fuego de fusilería, como granizada, 
los disparos de las ametralladoras, 
que desde las trincheras alemanas 
abrumaban a los soldados británicos 
y los terribles efectos de las bom-
bas de manos, las cuales hacían estra-
gos en las filas enemigas, derribando 
hasta seis u ocho hombres a la vez. 
Los muertos y heridos pronto for-
maron unía muralla ante las trinche-
ras alemanas. La segunda y tercera 
líneas Inglesas tuvieron el mismo re-
sultado, calculándose que lias bajas de 
los asaltantes fueron unas ocho o 
diez mil. Pero la cuarta línea ene-
miga finailniente logró el triunfo, in-
vadiendo el terreno ocupado por las 
diezmadas fuerzas alemanas, que se 
sostuvieron hasta lo último, cayendo 
prisioneros los que ya no tenían una 
cápsula que disparar. 
ASCENSOS Y TRASLADOS EN CORREOS 
YTELEGRAfOS 
Ha quedado abierta al servicio pu-
""co una nueva Oficina die Correos, 
denominada Fortaleza de la Cabana, 
Bltuada en el puesto militar dte su 
hombre, de la que ha sido nombrado 
Administrador el señor Manuel He-
^ a García y funciona con regula-
, ASCENSOS Y TRASLADOS 
Ha sido ascendido a auxiliar, «dase 
'•/'e la oficina local de Placetas, el 
p o r Julio Domínguez Milián; para 
£ vacante de plantilla del centro te-
^grafico de Bayamo, al señor Anto-
J¡J Agüero Fuentes, telegrafista au-
«Uar de la oficina de Presten; a car. 
de tercera clase en esta capital, 
tf hiende ail señor Santiago García 
jorroto; para el Centro telegráfico 
* Pinar del Río, al Sr. José Rodri-
J Ü J Valdés, al conductor de correos 
^Pemumerario, señor Manuel Die-
€Ü VENEIIAS' le ha sido aumentado el 
>^ao; Con destino a la sucursal de 
«Rus del Monte, ha sido ascendido el 
íí,or Herminio Díaz de Oasanova. 
j /ambién ha sido ascendido con 
¡ T ^ o ai centro dé Jesús del Mon-
iaii"a ^ñorita Olimpia Valdés Fonta-
0 El señor Adolfo Escalante y 
t^0 ' te legraf is ta de Sagua de Tá-
» T,0' .ha sMo ascendido con destino 
¿'«wa Luna, Oriente, 
ila rc*^0 ascendido a Contador de 
1 ^fioBa telegráfica de denfuegos. 
En el frente Inmediato los británi-
cos también lograron romper la pri-
mera posición alemana, ganando de 
quinientas a seiscientas yardas de te-
rreno. En la segunda posición, cu-
yas reservas esperaban el ataque de 
los ingleses, fué completamente con-
tenido el enemigo. 
La lucha perdió por la tarde el ca-
rácter feroz que tuvo; pero el día 25 
de Septiembre se renovó el combate, 
cuya conclusión fué cuerpo a cuerpo 
j con granadas de mano en varios 
puntos de todo el frente. Después los 
alemanes efectuaron un ataque noc-
turno ganando parte del terreno per-
dido. En La mañana siguiente los 
brrlánr'cos reanudaron sus intentos de 
(PASA A LA ULTIMA) 
En la Jefatura de la Marina 
dicen que va a Cienfuegos. 
Créese vuelva a Islas 
Mujeres. 
Misteriosa y precipitadamente hoy 
a las 4 y media de la madrugada, 
abandonó este puerto el crucero 'Cu-
ba', ignorándose aún a punto fijo el 
lugar a donde se dirige. 
Las autoridades del puerto nada 
saben sobre este viaje, pero es im-
presión general que su salida está 
relacionada con el apresamiento de 
los 37 viveros cubanos por las au-
toridades carrancistas de Islas Mu-
jeres, hacia donde es probable haya 
puesto la proa nuevamente con fines 
que se desconocen, pero que deben 
tender a lograr la libertad de los vi-
veros tan injustamente detenidos. 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional nos informaron vagamente que 
solo sabían que el "Cuba" había sa-
lido para Cienfuegos, pero que pu-
diera ser que cambiase de rumbo pa-
ra otro lugar, si se acordaba avisar-
le así al comandante por el gobier-
no cubano. 
Rumorase, además, que en el "Cu-
ba" ha embarcado cierto número de 
tropas del Ejército, pero este último 
extremo tampoco ha sido confirma-
do, y en alguínos centros oficiales lo 
niegan rotundamente. 
La temprana y rara salida del pri-
mer buque de guerra de la Marina 
Nacional, dados los rumores que so-
bre su viaje existen, ha causado la 
natural expectación, especialmente en 
la zona marítima. 
PASA A IÍA UI/TIMA PLANA 




Madrid. 25. * 
El ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Andrade, habló hoy con los 
periodistas sobre los disturbios esco-
colares. 
Afirmó que es preciso tratar esta 
cuestión con energía y añadió que 
no está dispuesto a transigir ante 
los escándalos. 
'Que los estudiantes depongan su 
actitud—dijo—y entonces estudiare-
mos sus peticiones para ver si es po-
sible complacerles; pero si persisten 
en los alborotos apelaremos nosotros 
a medidas enérgicas." 
Se han recibido noticias de haber 
ocurrido algunos desórdenes provoca-
dos po ríos estudiantes en Valencia 
y Valladolid. 
ESPAÑA Y AMERICA 
Madrid 25. 
Los periódicos dedican mucho es> 
pació a comentar el hermoso discur-
so pronunciado ayer en el Ateneo por 
don Rafael María de Labra, sobre la 
cuestión hispanoamericana. 
Recogen los elogios tributados por 
el señor Labra a los cuatro millones 
de españoles que viven en América y 
afirman que son merecedores de toda 
clase de alaban,as por la hermosa 
obra que han realizado. 
DOBLES 
Un decreto pjv&idencial de Carranza, recién electo Presidente de Méjico, acaba de Suprimir las corridas 
ñv. toros en Méjico. Ksta fotografía rciiroduce Ta última corrida en la pía í i de toros de Méjico. Esta pla/a será 
c^vertído en un campo de base-balL ¡Gaona va do capacaída! ;Matbe\vs on adqiiiere allí relievel 
G r e c i a a c c e d e a l a s d e -
E n t e n t e 
Atenas, 25. 
El gobierno de Grecia ha contes-
tado a la nota colectiva de la Enten-
te, accediendo a las principales de-
mandas que se le exigen. 
Asegúrase que el gobierno de Ate-
nas ha decidido no desarmar las fuer 
zas aliadas que después de entrar en 
en una entrevista lo siguiente: 
"El conflicto europeo es actualmen-
te una guerra de agotamiento. Las 
consideraciones financieras constitu-
yen ahora el factor principal para el 
éxito definitivo. La provisión de hom-
bres de Alemania se agotará mucho ¡ 
antes de que se acabe el dinero in 
Bulgaria se refugien en territorio | glés. Las reservas de fuerzas comba 
griego, concediendo dichas fuerzas I tes que Alemania no ha llamado al 
plena libertad de acción en todo di 
cho territorio, así como todas las fa-
cilidades ferroviarias que necesiten. 
El gobierno griego se reserva el 
derecho de discutir más adelante al-
gunos de los otros extremos conte-
nidos en la nota conjunta. 
Agrégase que Grecia está favora-
blemente influida por los aliados y 
que éstos se comprometen a devol-
ver a Grecia todo el territorio que 
pudieran ocupar las tropas aliadas 
durante la campaña balkánica, así co-
mo a pagar las indemnizaciones jus-
tificadas después de la guerra. 
HABLA MR. MC KERMA 
Londres, 25. 
Mr. Reginald Me Kerman, Canci-
ller del Exchequer, ha declarado hoy 
LA l í V CONSULAR 
SERA VETADA 
El señor Presidente de la Repúbli 
ca devolverá mañana al Senado, la 
Ley consular .votada reciembemente 
por el Congreso. 
Dicha Ley irá acompañada dtel "Ve-
to" Presidencial. 
US rVFAXTTOEDIO EJT FAVOR D E L MEJORAMIEXTO B E LA RAZA 
el señor Joaquín Fernández y el se-
ñor José Ocaña Guerra, para la ad-
míLnistración de Correos de Santa 
Clara. 
Para cubrir la vacante de Jefe lo-
cal de Comunicaciones de la oficina 
ce San Antonio de Río Blanco, ha si-
do ascendido el telegrafista auxiliar 
de la Víbora, señor Berardo Rodrí-
guez Valdés. 
Ha sido ascendido con destino a 
una plaza de telegrafista Jefe de Es-
tación local de la clase tercera de 
Santiago de Cuba, el telegrafista de 
Cienfuegos señor Ramón Murciano 
Earaifet. 
Para cubrir la vacante de telegra-
fista ocurrida en Sagua de Tánamo 
por ascenso del señor Escalante Oc-
tuño, ha sido trasladado a la citada I 
plaza el telegrafista de Palma Soria- i 
no, señor Armando Maclas González. 
El señor Enrique Cabrera, har si-
do ascendido a una plaza de cartero 
de la oficina de Pal mira. 
Ha sido ascendido con destino a la 
nueva oficina de Rodrigo, en Santa 
Clara, el telegrafista dé Condado, ©n 
la, misma provincia. García, y a la 
plaza de telegrafista de la oficina de 
Cienfuegos, al señor Francisco To-
más Pérez Bello, actual Jefe local 
de Comlunlcaciones de la oficina de 
San Antonio de Río Blanco, en esta 
pctwlncia. 
„ •— l« tere^ iue f o t o ^ f i a que muestra al doctor H. J. Haiscldm. del Hospital -Gtnnan-Anioncua" 
de Chicago, y a Mrs. Anua BolU„Kor quienes «rtán acusados por la Corte de Clücago de infanticidio. El 
d«x tor llaascldcn. le propuso a Mrs. Bolllnser, hacerle una operación a su hlio do chico días de nacidn 
ro que temía, quedase hecho un idiota o Imbécil, entonces la madre del mismo se noeó a auo so lo MniXZ. 
-cha operación, contlntiendo y autorizando la muerto d d m S m ^ v 
servicio todavía, consisten solamente 
en hombre que pasan de los cuarenta 
y cinco años y de muchachos que no 
han cumplido diez y nueve". 
PARA QUE SE ESTEN QUIETO 
Tainar, Formosa, 25. 
A seiscientos sesenta y ocho as-
cienden los naturales del país conde-
nados a muerte por el delito de sedi-
ción. Además han sido condenados a 
prisión temporal, más o menos pro-
longada, cuatrocientos individuos acu-
sados de simpatizar con las ideas de 
ios revolucionarios. 
Las autoridades opinan que el cum-
plimiento de esas sentencias será bas-
tante eficaz contra las conspiraciones 
que se estaban desarrollando en to-
do el territorio de Formosa, 
ESCASEZ DE HILO. 
Berlín, 25. 
El hilo de algodón para coser se 
halla tan escaso que las autoridades 
militares han anunciado oficialmente 
que pronto se publicará una orden êímImaoF" 
Tenemos verdadero Interés en ha-
cer constar desde las columnas -le 
nuestro periódico, la noticia de ha-
ber sido declarada sin lugar la du 
nuncia que hace algunos días se pre-
(Bentó contra el correcto caballero 
^eñor Bartolo Milian, persona muy 
¿onecida en nuestros círculos socia-
les, y mercantiles, a quien solo se le 
pudo acusar por un error de apre-
ciación de las cosas, pero que han 
«ido aclaradas lo» dudas de tal ma-
nera que el Juzgado ni siqaiera to-
mó declaración al mismo. 
Felicitamos con verdadero placer 
B tan distinguida persona, alegrándo-
nos del reconocimiento que la justi-
cia ha hecho al señor Milian de la 
acusación injusta que se le hizo, la-
mentando el disgusto natural que pn 
duce siempre unía acusación por in-
justa qué sea. 
complementaria de la de Agosto últi-
mo para favorecer la producción de 
biio de cualquier otro textil. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
EL "ERNESTO" LLEGO DE LL 
VERPOOL 
Directamente del puerto inglés de 
Liverpool en 20 dias de navegación, 
llegó esta mañana el vapor de bande-
ra española "Ernesto', de la línea de 
Larrinaga, conduciendo un carga-
mento de mercancías en general. 
EL "SAN JOSE" 
Procedente de Puerto Limón con 
cargamento de frutas para esto puer 
to y de tránsito para Boston y 13 
pasajeros, llegó ihoy el vapor blanco 
"San José" que ha llegado con al. 
gún reraso a causa de no haber en-
contrado muy buen tiempo. 
EL FERRY-BOAT 
Con 26 carros de carga general, 
llegó de Key West el ferry-boat 
"FFlagler" que poco después volvió 
a salir para el mismo lugar. 
UNA GOLETA DE NUEVA ESCO-
CIA ^ . ^ í i ' l 
En 25 dias de viaj'e sin novedad, 
llegó de Briidgwater (Nueva Esco-
cia) la goleta americana "John L . 
Guat", de 500 toneladas, conducien 
do un cargamento de madera, 
SALIO EL "MASCOTTE" 
Para Key West salió hoy el vapor 
"Mascotte" con 8 pasajeros entre los 
que iban el comerciante español se-
ñor José López Rodríguez, y los se-
ñores J. P. Riera, Juan Magro, seño-
ra J. A. RodrígUQZ H. T. Phillips 7 
señora D. Cñ Dyer. 
EL "PASTORES'" 
A las diez y media de la mañana 
ha llegado el vapor blanco "Pasto-
res" que viene de Colón y Puerto L i -
món y seguirá mañana viaje a New 
York. 
HABLA EL DIRECTOR DE RECLUTA-
MIENTO INGLES 
Londres, 24 
Lord Murray de Ellbank, director 
de reclutamientos en el Ministerio 
de Municiones ha hecho públicas las 
siguientes dctoLaraciones: 
"Más de un millón de hombres y 
mujeres están trabajondo constante-
mente haciendo municiones para la 
guerra. Las uniones obrera« lucen, 
diadas con el deseo de ganar la lu-
cha por la libertad, han renunciado 
a sus derechos después de haber es. 
tado batallando duran^ varias cen-
turias—derechos que deben ser res. 
tuaradog después que los aliados ha-
yan marchado, cerno dijo M. Brland, 
de la paz a la victoria. 
"Estos hombres están trabajando 
de sesenta a cien horas por semana, 
y de todas partjes recibo informes del 
celo extraordinario y de la eficiencia 
d^ los millares de mujeres emplea-
das en la fabricación de granadas. 
"Este Departamento «s un mará vi-
lioso éxito obtenido por la labor so. 
brehumana de Mr. Lloyd George, de 
su Estado Mayor y del millón de 
hombres y mujeres que están hacien-
do más de lo qi|* pueden para que 
los soldados que. están en las trin-
chera«á puedan ganar la guerra, 
"Todos saben que esta es una gue-
rra de mecánicos y, sabiendo que la 
última onza de metal Q .plomo y iay 
última vr^Ita de la máquina, como 
dice el Rey, es la que ganará, están 
produciendo una eaorme cantidad de 
las mejores municiones que existen 
en el mundo. 
"Cañcaifs, corazas, granadas, fu. 
siles y balas salen do las fábricas en 
entidades interminables, con el pro-
pósito de seguir aumentando mcn. 
sualmente la producción hasta que 
Alemaula se halle compA lamente 
abrumada con sus propias especiales 
armas. La gloria de la casa Krupp 
y sus cuarenta años de organizción 
vendrán al suelo ante los esfuerzos 
de la llamada nación inexperta. 
"Así como los Estados Unidos de 
América en su gran guerra de sece-
sión improvisaron magnos ejércitos 
y descubrieron generales guerreros 
que asombraron al mundo por su 
persistencia, su valor y su eficiencia 
militar, así creo yo que obreros, pa. 
tronos y gobierno, estando el armó-
nica unión, asombrarán al mundo 
alemán, que vive en la creencia de 
que su maquinaria siempre será om. 
nipotente, y producirá una paz vh> 
torlosa y permanente". 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúndese en el DIARIO D E 
L A M A R I N ^ ^ 
f AHINA UÜS. 
D I A R I O DE- L A M A R I N A 
Diario de la Marina 
Dirección AdnlfllslfaclDi: 
Paseo de Martí. 103 
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E D I T O R I A L 
m p r o m o 
L Consejero Provincial 
de Oriente señor San 
Cristóbal ha presenta-
do al Consejo un pro-
yecto de Estatuto, qu.i 
ya se ha aprobado en principio, 
para discernir premios en metá-
lico a los agricultores de la o 
marca que lo merezcan. 
Puede ser que el sistema de 
premios, después del de subsidios, 
sea lo mejor que hasta ahora se 
ha ideado para estimular y re-
compensar a los hibradores. Eu 
clros países ha dado los mejores 
resultados, porque la recoinipen-
sa en metálico, sin dejar de ser 
.ni beníeficio positivo que se reci-
be, resulta ta la vez una distinción 
y un honor. Cinco serán los pre-
mios agr ícolas : el primero de m i l 
pesos al labrador que establezca 
una industria nueva con produc-
tes de su cultivo, tomo la prepa-
ración de conservav, producción 
de grasas, etc.; ell segundo, de 
i|i;inientos pesos, al que introdo/:-
ca en Oriente el mejor cultivo %.a,Ta, la al imentación o para las 
industrias; el tercero, también de 
$500, al veguero que mayores 
pdertos ofrezca; y el cuarto y el 
quinto premios, de trescientos pe-
sos, al mejor criador de cerdos o 
de aives de corral. 
Estos premios sdrán anuales j 
se incluirán en los presupuestos 
ordinarios, comenzando a regir 
desde el presupuesto de 1916 a 
1917. 
Hay una exclusión natural y 
aira no tan clara, para la op-
ción a los premio's: no podrán op-
tar a ellos los jurados que so 
nombren para discernirlos, n i los 
oue sean empleados del Estado, la 
Provincia o el Municipio. 
Sin duda el Consejo d'e Santia-
go tiene de los empleados el con-
cepto que expresaba una Gaceta 
agrícola, la de Colombia, y que 
recordaba el vulgarizador dti 
ÜÍ untos culturales señor Balmase-
tía: " L a cnupleomam'a es un sín-
toma de muerte que deberaoá 
comlbatir. V i v i r de) presupuesto 
es la única aspiración del oiudif.-
aano en las ibaciones amenazadas 
de disolución; en las prósperas y 
virtuosas, donde florecen la agri-
cultura, la industria y las arte^, 
el ciudadano vive de üo que pro-
duce;" y no quiere el Consejo de 
Oriente que se alterna el cultivo 
con los servicios públicos. Acaso 
tenga razón, por aquello de que 
no se puííde servir a la vez a dos 
s.-ñores o andar en la procesión y 
repicar. 
De todos modos, hemos queri-
ÍO divulgar el noble proposito del 
Consejo Provincial de Oriente 
porque entendemos que es así co-
mo mejor se propulsan los inte-
reses agrícolas, propiamente agr í 
colas de Cuba, que, según hemos 
dicho repetidas veces, son l i s 
esenciaíles para el mejor desen-
volvimiento nacional. 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme-
dados venéreas, inyecciones del 
006 y Neosalvarsan. Consultas de 
10 í» 12 a. m. y de S n 6 n. m. eu 
Cuba, núm. 09, altos. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE B E R R O Y VINOS G E N E . 
bosoí 
1 
Propia de ellos solos, llenen 
los trajes hechos de la 
A N T I G U A 
C A S A D E 
J . V A L L E S 
En vano se intenta expli-
car cómo es que esta pe-
culiaridad exclusivamente 
suya, se hermana con telas 
tan modernas y precios 
tan económicos. 
D E S D E $ 8 - 5 0 
VENGA A SABER ü SOLUCION 
H O T E L " E L _ J E R E Z A N <> 
Exclus ivo para familia» del campo. A s í es, que cuan 
do l leguen a la Habana, no olviden que esta e* su ^ 
= P R A D O N U P v I . 1 0 2 . 
ÍIODONAL MORAN némi cruful aptarlo 
por mayor; A. B. 
S A N R A F A E L 
E I N D U S T R I A . 
Remitimos gratis a Provincias nuestro Catálogo ilustrado. 
D i a r i o d e l a 
G U E R R A 
LOS ULTIMOS RECURSOS EX 
LA DEFENSA SERVIA.—EL SE-
CRETO DE MR. ASQUITH.—MAS 
BARBARIE ALEMANA 
STarde o temprano, todo tiene su ex-
Igícación en este mundo; y no veo 
motivos pura que no ocurra lo propio 
Cpn los cables de Londres. 
Ayer se nos habló de una gran de-
rrota búlgara y de diez mil soldados 
del Zar Fernando prisioneros. Y la 
única derrota verdad era el deseo de 
ocultar el fracaso servio, retrasando 
todo lo posible el dar a conocer que 
lás dos últimas plazas que les queda-
l¿n , Pristina y Mitrovitza, han caído 
efi poder de los austro-germanos. 
-¿Qué es lo que queda de aquella' 
rjpción que parecía llamada a rever-
decer antiguos laureles, borrando o 
haciendo olvidar con nuevos triunfos 
eli descalabro de Kasova? Pues le que-
chi lo que al agónico: un supremo 
instante y un suspiro postrero en el 
que ?c le va lo que le resta de vida. 
; Y es en estas condiciones y cpn 
eioinplo semejante como quiere In-
glaterra que Grecia se sume a los 
aliados? 
Do suicidio insensato podría califi-
ca r-o tan absurda decisión, porque en 
el caso de Grecia no cabrían discul-
pas. Pase la inexperiencia del rey de 
los belgas y pase la confianza del ser-
vio en el amparo del que creyó in-
menso poder ruso; pero ¿y ahora; no 
sirven de nada los ejemplos? 
"Espera y verás", dice el inglés cre-
yendo que todavía engaña'. . 
"Vivir para ver", dice el griego, 
comparando la situación de Bulgaria 
do una parte y de Bélgica y Servia 
de la otra. 
"Fiatc de Inglaterra y no corras", 
decimos nosotros, que observamos se* 
renamente la situación y hemos adver-
tido desde un principio que en Lon-
dres no se juega limpio. 
El problema no ha terminado, sin 
embargo. Si los servios se encierran 
en las montañas, montenegrinas, 
allí irán búlgaros y teutones a bus-
carlos para rendirlos o acabar con 
ellos; pero si se amparan en territo-
rio albanés o se ven obligados a 
traspasar la frontera griega, entonces 
habrá llegado el momento crítico, 
porque no será posible a Grecia sos-
tenerse en la pasiva actitud que ob-
serva hoy. 
Posible es que los albaneses se le-
vanten contra el ejército que invade 
su casa puesto que es un reino inde-
pendiente. No por que sea joven se 
le han de mermar sus derechos. 
Y cuanto a Grecia, o desarma a 
los que crucen su territorio o ha Je 
lanzarse a la contienda bien en uno 
o en otro lado. 
¿De cuál de ellos caerá? 
Que pida informes a Belgrado y a 
Bruselas. 
Mr. Asquith tiene también su se-
creto. Primero Kitchener, luego Jo-
ffré y por último Asquith. 
Es delicioso este método de las 
sorpresas y de la espera inacabable. 
Porque decirle a Servia que está a 
punto de desaparecer del mapa, que 
espere para que vea las grandes sor-
presas que le preparan los aliados, 
es de lo más peregrino que conocí. 
Aunque no lo es menos el anuncio 
de los 350 mil rusos que hace dos 
meses se' están preparando para volar 
en socorro de Servia, y los 300 mil 
anglo-franceses que también se pre-
paran para lo mismo, y los 200 mil 
italianos que se reúnen para lo pro-
pio. 
Todos, absolutamente todos la aten-
dían y ella sola se murió. Si siguen 
ayudando a la pobre Servia no van 
a quedar ni los ra,bos. 
En Cernobbio. en el poético lago 
Como, se celsbró una conferencia 
franco-italiana cuya sintesís quedla 
encerradai en las siguientes frases que 
pronunció el conde de Reventlow: 
"Es preciso contruir una carrete-
ra desde el Spree hasta el Bosforo. 
Esta carretera, por medio de cami-
nos secundarlos, debe conducir a los 
cuatro puntos cardinales de Constan-
tinopla, Trieste, Amberes y Hambur-
go." 
Tal vez contestando a este proyec-
to, vemos que la prensa alemana •el 
ocupa en estos días de un pi'oyeoto de. 
ferrocarril de Hamburgo a Calcuta yi 
(te los caminos del Báltico al Océano' 
Indico. 
Y corw las carreteras son vías de 
comunicación muy antiguas y el fe-l 
rrocarril es mucho más moderno, me, 
quedo con este último que es mani- j 
festación más gráfica de progreso. 
Hay en abono dfe mi hipótesis el! 
que la comunicación por Servia y Bul- : 
garia, de teutón y de turcos, facilita' 
a éstos las armas y municiones de 
que carecían para armar a un millón : 
de hombres que por falta de fusiles , 
aún no entraron en combate. 
Y como por otra parte, Grecia y Ru- j 
manía, no se lanzarán a la guerra en ; 
vista del éxito de los germanos, he| 
aquí que un millón más de amigos y 
otro millón menos de enemigos,! 
bien pudiera facilitar la construcción. 
del ferrocarril a Calcuta entorpe-l 
ciendo las obras de la carretera que: 
proyectan los aliadop. 
Hablando de los aeroplanos alema-
nes y del dorrecto proceder de los ofi-
ciales que lo tripulan, dice un co-
rresponsal del "Daily Chronicle" de 
Londres: 
"La gran velocidad de sus aeropb-
nos permite a los aviadores alemanes 
moverse por todas partes con gran 
libertad y para no faltar a la verdad 
debo confesar que los aviadores ene-
migos se conducen frecuentemente 
con la mayor caballerosidad. Cuando 
uno de nuestros aviadores cae en las 
lineas alemanas no es raro que un 
aviador alemán vuele sobre nuestras 
posiciones y arroje papeles anuncian-
do si nuestro camarada está muerto 
o sólo ligeramente herido". 
Este proceder acredita una vez más 
lo que es Ingalterra calificando de 
bárbaros a los alemanes. 
Actos semejantes son tan frecuen-
tes entre los germanos que cuando 
el famoso avaídor francés Pegoud pa-
gó con su vida el amor a la patria, 
tres aeroplanos alemanes volaban 
sobre el campo francés de' aviación 
donde se rendía al cadáver del pa-
triota el último tributo. 
Desde uno de aquellos aeroplanos 
descendió una bonita corona adorna-
da con cintas que llevaban esta sen-
tida inscripción: "Tributo de admira-
ción a nuestro valeroso adversario". 
¿Verdad que son unos hárbaros? 
G. del P. 
EL TRABAJO 
O O 
ES MAS FACIL 
MI vista se siente mejor y tn&n 
fuerte v e! trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
Los ledtes que me eligieron en 
"LA GAFITA DE ORO" 
me quedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que "LA GAFITA DE ORO" está en O'REILLY 
No. 116, esquina a Bernaza. 






G O L O S I N A S S A B R O S A S 
Entre lo mucho bueno y rico recibido para la 
cajitas, dátiles, pacanas y co quitos. 
Nuestros artículos de despensa son todos primera de 
temporada, podemos señalar higos en pomos y 
U de 1̂  pnmera, con peso completo, y a los mismos precios de Lonja al por mayor. 
Reporto dos veces cada día al Cerro, Jesús del Monte, Víbora, Vedado, Marianao, Regla 
Casa Blanca. , | 
HAGANOS SU PKDIDO D E L M E S 
B u s t i l l o y Sobrinoc 
D E L P A I 
78, Galiano 78. Teléfono A-4262 
Pero ¿estamos en guerra? Este es-
tamos nos sale espontamenta co-
mo si nosotros perteneciéramos a la 
noble y esforzada nación francesa. 
«I en I09 dias de mayor esplendor y 
alegría de Aíontmatre, cuando las ro-
jas aspas del Molino se movían len-
tamente y el vértigo del baile triun-
faba dentro de aquel teatro licencioso 
ni en los días de gloria de los caba-
rets, renombrados: del Quatre Arts 
distinguido; del Chat noir interesan-
te, del Bruant selecto; de la Mort 
lúgubre con sus transformaciones 
macabras y sus cráneos por vasos 
se ha visto mayor lujo, refinamiento' 
vicio discreto y exhibicionismo ele-
gante que en este célebre Gaumont 
Palace, Heno de publico que viene a 
solazarse con las bellezas del refina-
do espectáculo; con la grata emocí 
de ver -un mujerío abrumado 
entre sonrisas fáciles desfila 
damente por los largos 
del gran teatro. 
Los atildados y conquistadores in-
gleses hacen aquí tremendos estra-
gos amorosos con sus flamantes tra-
jes de kaki: sus aposturas bizarra^ 
sus corbatitas de seda y sobre todo 
con el empaque propio de Jo, english 
soldicrs al que no debe faltarle nun-
ca un junquillo en la diestra para 
¡ moverlo constantemente. 
Pero ¿estamos en guerra' 
i Hemos vuelto a preguntar ahort 
que todo el gran público elegantís-
imo ocupa sus asientos en el enorme 
¡anfiteatro del Gaumont Palace. La 
| luncton se reanuda después del larco 
| y Placentero entreatco. La música, 
, admirable nos regala con selecto 
trozos de autores alemanes 
unas bailarinas vestidas 
| blemente con sus propias formas 
I bailan una danza tan sutil y delicada 
tiempog de la Grecia, que cuidaba del 
comp eto tnunfo de la línea armóni-
ca. El selecto publico queda arroba- , 
¡do con todas aquellas delicadezas ar-' 
, ttsticas. \adie parece acordarse de i 
I ^w5- m°Les,tas- Una sana y bulhdora ' 
1 alegría de la buena vida, se refleja1 
j en los complacidos rostros de los 1 
espectadores que hacen la digestión 
i regocijadamente. En pequeñas men-
tas que tienen lámparas rojas, los in-
i Ck'SCí har»n < - f > I . - -
Salen 
irreprocha-
y reafirman los estrechos lazos de la 
entente. De spués de todo, no hay la-
bor más hermosa que la de estrechar 
lazos, y asi lo entienden estos rubios 
lánguidos y estas morenas inquietas y 
traviesas. 
En el escenario siguen las danzas 
rítmicas. El triunfo de la forma be-
lla es ahora superior al de la muer-
hn rno«ád^ad?^rdTÍ0r^??^ taca*ytfc defenderse, ellos dirían alto ba con decena de miles de hombres. ^ J ^ . nA «"wL. . . 
Por fortuna no se ven en Gaumont 
Palace muchos trajes negros. Algu-
no que otro, pone un punto triste 
en la placidez de los concurrentes. 
Se acaban las danzas y el nume-
roso público va a los largos corredo-
res. El desfile de mujeres que pare-
cen bellas y que son atrayentes es 
el mejor número del espectáculo. 
Los ingleses, em ambas alas no 
pierden una ocasión de avance y las 
gentiles muchachas, un poco pálidas 
y ocultando tal vez con Ias sedas y 
las sonrisas amables, el hastio de sus 
almas, van pasando ante los codicio-
sos ojos de los ingleses elegantes. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
París. Octubre de 1915. 
B a t u r r i l l o 
Mucho habló el cable, y varios tra-
bajos traducidos del Inglés ha pu-
blicado nuestra prensa, acerca do un 
caso horrible, a mi juicio, humanísimo 
a la vez, desarrollado en el Hospital 
Germano-Americano de Chicago; y 
muy divididas han estado las opi-
niones en todas partes juzgando de 
lo resuelto por el doctor Haiselden 
y la madre del niño protagonista. 
Nació esta criaturita con un de-
fecto irreparable; ei volumen des-
mesurado de su cabeza aseguraba, 
si él vivía, una cabal incapacidad, un 
cerebro totalmente anormal y abso. 
luta imposibilidad de andar ni cié 
servir para nada. Sería un imbécil; 
una perpetua carga; no podría ga-
narse la vida, trabajar, estudiar, go-
zar de placer alguno ni realizar obra 
alguna de utilidad para nadie. Era 
un fenómeno digno de lástima, pero 
también un ser desventurado que 
viviría entre dolores y molestias sin 
la menor esperanza de curación ni 
alivio. 
El médico creyó más humano, no 
matarle, dejarle morir; no intentar 
lá prolongación de su vida, que era 
tanto como la prolongación de su 
martirio. Aquello no era para él un 
ser humano; era un aborto; no era 
un factor humano, era una triste de-
generación de la raza. El, que en 
mil casos luchó a brazo partido por 
salvar a desahuciados, por prolongar 
la existencia aun de ancianos que 
naturalmente no habían de vivir mu-
cho después de curados, no sentía 
ahora escrúpulos de conciencia cru-
zándose d© brazos y dejando que la 
Naturaleza hiciera lo que hiciera con 
aquel malogrado enjendro de una 
mujer infeliz. 
Y esa conducta ha sido hondamen. 
te censurada, como si no fuera peor, 
mil veces peor, salvar de la muerta 
a un ser para condenarle a eterno 
dolor, impotencia incesante y sufri-
miento cruol para él y para la fami-
lia. 
Y la madre, la pobre madre, san. 
grándole el corazón y llorándole los 
ojos, consintió, autorizó a Haiselden, 
para que se cruzara de brazos, por 
amor maternal, por piedad íntima y 
sagrada hacia «1 deforme fruto de 
s'us entrañas. Muriera inconsciente, 
pequeíiito, des&DnociOo. ,incap|az de 
quejarse todavía, y no viviera pade-
ciendo sin tregua, quejándose sin ce-
sar, inútil y malaventurado. 
Y también ha sido discutida la ac-
ción de la pobre parturienta, que hu-
biera dado la mitad de su vida por 
volver sano, normal, apto para las 
funciones del ser humano, a aque; 
i que había llevado nueve meses en su 
! seno, para el cual guardaba sangre 
en sus venas, besos en sus labios, 
| cariños y cuidados en su corazón. 
Lo habría hecho lo mismo que esa 
madre. Yo creo que debería ser lí-
cito, no matar a los desahuciados, a 
I los desesperados, a los infaliblemen-
te sentenciados, pero no prolongar 
1 tampoco una existencia inútil para 
los demás, carga y dolor, martirio y 
angustia para él. Llega un momento 
en que, cuanto la ciencia hace, cuan-
to el cariño busca, cuanto la amistad 
intenta, en vez de ser favor, es 
crueldad. Y si nadie tiene derecho 
a martirizar a otro, nadie debe te-
nerlo a prolongar el martirio de na. 
die. 
Si ciertos enfermos, en vísperas 
de morir, dias antes, semanas antes, 
horas antes, pudieran hablar, resis-
y 
decio: no; no quiero padecer más; 
no. no tengo salvación, dejadme des-
cnsar; no me hagan sufrir n ás, 
contrariando la obra de la naturaleza 
y mi propia voluntad! 
Sinceramente creo que debiera ser 
lícito, legal, honradamente hecho y 
tranquilamente aceptado en miles d^ 
casos, lo ocurrido con el niño hldro. 
céfalo de Chicago. 
Hubo un tiempo en que yo experi-
menté el dolor más grande de mi 
vida; la desgracia que hizo blan-
quear prematuramente mis cabellos 
y escaldó muchas veces mis meji-
llas. La hija adorada, hermosa, sa-
na, buena, linda, encanto y alegría 
del hogar, enfermó rápidamente; 
| murió seis días después, 
todos los recursos y puesto 
tribución el saber de seis mli2* 
I Y ¡qué tales serían los sufrhnu > 
qué agudos los dolores, qUé ¡¡JH 
el martirio y qué honda la del*880 
ranza, que yo mismo, con auW" 
ción de la madre, rogué a los mí*" 
eos amigos algo que la matara .1 
que la hiciera dormir una hora 
quiera, que por una hora tinnuí 
calmara sus quejidos y no más 
portara! 9* 
La ciencia, esa vez torpe, la «mi 
tad, esa vez cruel, no quisieron har. 
un favor grande a mi angelito 
complacieron a dos padres sin'y."0 
tura, cuyo mayor dolor era ya S 
viviera la hija adorada. s 
Y lo pregunto ¿con qué nos b 
demnizaron de las veinte o trelnti 
horas de angustia que pasaron desdo 
la súplica inatendida hasta el desen 
lace inevitable? ¿Con qué derech 
si se pudo no se ahorraron esas ^ 
ras de intenso sufrir al angelito' 
¿Es que nadie puede querer tanto 
como nosotros los padres buenos 
como ellas, las madres ejemplares j 
nuestros hijos ? 
Hoy es lo corriente: inyeccionej 
tales o cuales para que viva el en-
fermo un día más; si hay parálisif 
del esófago, si la deglución es impo-
slble, un tubo lleve los alimentos al 
fondo de un estómago, que tampoco 
funciona ya. 
Yo sé que hay casos en que con 
esos recursos se da tiempo a que Jj 
medicina obre y la naturaleza reac. 
cioue. Pero eso en casos curables; 
bien saben los médicos qué casos son 
curables aún en proporción pequefll. 
sima. 
Pero un intestino que se perfora, 
un cáncer que ha destruido una vil-
cera; las arterias esclerosadas que 
ya no dan paso a la sangre, una gan. 
greña que ha Invadido el organismo 
y hace imposible toda amputación; 
el infeliz sin manos y sin piernas, 
que ha de vivir tirado en el lecho, 
sin ninguún placer ni satisfacción 
ninguna ¿qué ganan con la prolon-
gación, a veces de minutos, de su pa-
decer? ¿no es más humano dejar 
que acaben, lo más tranqullamenti 
posible? Yo creo que sí. 
El hecho ocurrido en el Hosplta'i 
Germano-Americano plantea airte 
los hombres de ciencia y de piedad 
un problema que la humanldaid ha 
debido resolver definitivamente ha-
ce siglos. 
J. N, ARAMBURU 
SQOrOAD DE CCSECMElm Cí VINO 
ti Mno da las pereonaa de ¡JiXtO. 
XOol. «¡I f».tWUf»>H« y T'.rdwd. V**» 
ROBO 
Francisco Javier Varona Toraya, re 
ciño de Escobar 14, denunció que d« 
su domicilio le robaron prendas valua-
das en setenta pesos. 
Dr. M l l e 
Especialista 
SIFILIS Y PIEL 
Suero especifico, 
Sin los peligros del 606» 
San Lázaro , 246, de 3 a i 
Consultas reservadas» 
Pida hora por correa 
Apañado 724. 
M U R A L L A , 3 9 . H A B A N A 
Están repartiendo sus muestrarios de oaslmires ingleses y 
franceses, y cuantos ios han examinado aseguran que es el sur-
tido más completo y m á s barato que han visto este año. 
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PAGINA TIL 
(pARA EL D I A R I 0 de Ia Marina) 
^ GOBIERNO SE RECTIFICA— 
INMEDIATA R E U N I O N DEL 
PARLAMENTO.—LA VOLUNTAD 
nE ROMANONES SE HA IM-
PUESTO.—EL FANTASMA DE 
VES UISU-CNSIUIM^. — OTRO 
FANTASMA SIN REALIDAD. , 
QjaiKio las situaciones políticas Ue-
n ai punto de debilidad y decrepi-
P̂J de la presente, nadie sabe nada de 
j que va a ocurrir. Los planes se 
¿odificaa instantáneamente. Cada día 
üreseutan las cosas un nuevo cariz. 
| l azar es quien manda.. El capri-
ho es quien decide. 
El Gobierno había acordado en su 
Consejo del 25 que se aplazara la 
reunión del Parlamemto hasta des-
pués de verificadas las elecciones mu-
nicipales; lo cual suponía uua demo-
ra de dos semanas, cuando menos. Así 
j0 anunció toda la prensa, añadiendo 
nue este aplazamiento había levanta-
do una tempestad de ira en las mi-
El Conde de Romanónos fué 
nonas 
quien 
el funcionamiento de las Cámaras? 
—Desde hace tiempo vienen los l i -
berales pidiendo que cese el interrag-
no parlamentario. No hay razón al-
g-una que lo autorice. Hay que vivir 
con las Cortes. 
T-̂ NO está clara la cosa Quieren 
ustedes que continúe Dato*en el Go-
bierno y le llevan a empujones a las 
mamaras. ¿Qué prestigio le queda, 
después de lo acontecido ? ¿ O es que 
quieren ustedes que vaya al banco 
azul como un cadáver? Sí, según de-
claran,^ las circunstancias son difíd-
les, ¿ cómo podrá hacer frente a ellas 
un Gabinete al que ustedes mismos 
han arrebatado ahora el último gi-
rón de dignidad política? 
—Nosotros apoyamos al Gobierno, 
pero no podremos librarle de las res-
ponsabilidades que ha contraído, ni 
de las consecuencias de los errores 
en que cayó. Sería pedirnos un mi-
lagro el pretender que revalidáramos 
un organismo usado, que lleva en sí 
gérmenes de muerte. 
Es indudable que el Conde de Ro-
ma nones se ha propuesto algo que no 
se sabe al acelerar la reunión del Par-
lamento. El tiene un propósito des-
conocádo. El tiempo nos sacará de 
dtidas. 
Otro asunto de actualidad es la reu-
nión del Congreso Socialista que se 
ha verificado en Madrid. En sus de 
i le censuró con más energía. La! bates ha aparecido la desunión de los 
principales elementos de este partido 
El tema esencial de la lucha era si 
deben los socialistas seguir forman-
do parte de la Conjunción Republica-
na, o si deben separarse de ella, para 
vivir por cuenta propia, lejos del am-
biente de "los partidos burgueses." 
prensa liberal y republicana protos-
'ó de que se mantuviera aún más tiem 
«o clausurado el Parlamento y lo ca-
yficó de imprudancla y de miedo. 
Contestó el señor Dato que no era el 
Conde el más autorizado para estas 
(¡«isaclcoes, cuanrb en los diez meses 
en que fué presidente de un Gabinete | Fabró Rlvas, Verdes Montenegro, ca-
sólo celebraron las Cortes diez sesio- tedrático de mérito, y Acevedo, de-
fendieron la separación. García Cor-
tes, en pugna con lo que he manteni-
do y mantiene su jefe Pablo Iglesias, 
se unió a los citados enemigos de la 
Conjunción. Pablo Iglesias, Jaime 
Vera, el médico famoso, y Bestelro, 
profesor de la Universidad, sostuvie-
ron las ventajas de que las cosas con-
tinúen como hasta aquí, esto es que 
lóíi sociailistais formeiu parte de la 
Conjunción. 
Fueron los debates vivos, enérgicos, 
apasionados. Consultado el partido, 
ha resuelito que no se rompa la Con-
junción: pero al número de votos emi-
tidos sobre la propuesta evidencia que 
el socialismo español está dividido y 
en grave crisis. Opinaron porcpie 
continúo la Conjunción 3,106 compa-
ñcios; votaron en contra 2.850. 
Con los defensores de que el so-
cialismo se aisle y se separe de ios 
republicanos están los sindioalistas y 
nes. Pero a pesar de todo el señor 
Dato ha rectificado su resolución. Ya 
no se demorará la apertura parla-
mentaria. El Rey ha firmado el de-
creto de convocatoria, y el día 5 de 
Noviembre comenzará la nueva legis-
latura. 
¿Por qué esta mudanza de criterio ? 
Según el mismo Dato, porque la acti-
tud de los liberales le ha obligado a 
ello. Es decir, que quien gobierna 
es él Conde de Romanones. Parece 
que el Minisitro de la Gobernación era 
desde e1 principio partidario de que 
las Cortes funcionaran sin más re-
traso, y apoyándose en las manifesta-
ciones del jefe de los liberales, ha lo-
grado que eu criterio impere. Una 
frase del pinitoresco repertorio tauri-
no, a que como fc on cordobés es afi-
cionado el señor bánchez Guerra, ex-
plica el concepto de éste en las ac-
tuales circunstancias. "Vale más— 
ha dicho—ir al toro que ir a la cár-
cel." Lo cual traducido al idioma po-
lítico significa que es preferible caer 
luchando en la tribuna, que seguir 
viviendo sin prestigio. Está bien. El 
Ministro de la Gobernación ha dado, 
como suele, la nota de la bravura. 
El Diario Universal, órgano del 
Conde de Romanones, había amena-
zado, si las Cortes continuaban ce-
rradas, con una oposición implacable, 
en virtud de la que los senadores y 
diputados liberales harían imposible 
la vida de la situación. Desde el mo-
mento que se ha complacido al Conde, 
la amenaza se resuelve en una renova-
ción oficiosa, "se limitará a cumplir 
con su deber, y a colaborar en los 
próximos presupuestos en la forma 
compatible con la forzada rapidez de 
eu discusión." 
Hay en todo esto algo misterioso. 
¿Por qué el empeño del Conde de 
Romanones de que, en vez de comen-
zar las sesiones de Cortes, el día 20 
de Noviembre, comiencen el día 5? Oi-
gamos un diálogo, aclaratorio hasta 
cierto punto. 
—¿Es que los liberales tienen im-
paciencia por llegar al poder? 
—No. Las circunstancias 
Anonct 
1 
A s i EL ASMATICO. 
anarquistas. Sr ha producido pues 
una escisión semejante a la que, tiem-
po ha, se verificó en el seno del so-
cialismo francés. 
Los amigos de la conjunción afir-
man que para que los principios so-
cialistas avancen es condición previa 
indispensable que se instaure la Re-
pública. Los otros dicen que lo mis-
mo se puede ir a su ideal desde una 
Monarquía que desde un régimen re-
publicano. 
Lo cierto es que las esencias del 
socialismo se han evaporado al calor 
de los cañonazos austro-alemanes, y 
sólo queda de él una apariencia sin 
realidad. 
UN CURIOSO DE LA CORTE, 
SE VENDE 
una sastrería y camisería, en uno de 
los puntos más céntricos de la Haba-
na. Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al-
macén de Paños. Riela, 28 y 30. Te-
léfono A-2970. 
OCUPACION 
Los agentes Luis Miguel y Méndez 
no son j ocuparo n en la casa Suárez 8, una 
favorables para un cambio de política.; medah» de oro con una cadena, per-
La guerra europea nos obliga a sacn- | tenecieante a un hurto 
ficar todo género de ambiciones, aun j POR DAÑO 
las más justas y nobles. Es necesa- 'Por estar reclamado por daño, fué 
lio que sigan los conservadores en el ¡ detenido por los agentes Fors e 
Gcbie Iduate, Valentín Suárez Junquera, ve 




Sintiendo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, que le mata. 
El pecho oprimido, sin respiración; agotado, agonízánte. 
E l Asmático no puede dormir, no puede descansar. Su vida es de tortura. L a plácida noche 
le resulta interminable. El día es la prolongación de! sufrimiento. 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , GRAN PREPARADO QUEWAC!VIA 
E L MAL RAPIDAMENTE Y LO HACE DESAPARECER CON BREVE TRATAMIENTO 
Vento: Eo Todas las Farmacias. Depósito. " E l Crisol", Neptuno 91. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
ONIRBOS. Si. 
De orden del seror Presidente 
P. S. R. y acuerdo del Consejo de 
Administración de esta Sociedad, 
se convoca a los señores Accionis 
tas de la misma para que concu-
rran a la Junta General Extracr-
c;inam que ha de celebrarse el 
día 2 de diciembre a las 8 de la 
noche, en el Salón de SesioDes 
del Centro Asturiano, con la si-
"REELEÜCIDNISTA" 
ASTURIANOS: La no Reelección sería una 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el almál^^a^'áéídS 
, • i J I j i j ' j ' I 1—Lectura del acta, de la Jun-
Asturiana, üemostradlo votando la candida- its o rdmana anterior. 
Itura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y d e " n u n c i a i e i seaor Presi 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. J^T^Ttl^. 
J*OT d Comité: Liü}' , 
BERNARDO PEREZ. p^imiento de lo estatuido en el 
' ar t ículo cnadraofésimo tercero de 
la escritura social 
Habaua, 25 de noviembre de 
1015. 
E l Secretario. 
José María Yillaverde. 
C. 5368 7t-25. 
Galtarda de figura 
Para atraer las mujeres la mira-
da de los hombres, tienen que her-
mosearse, hacerse atractivas, ser lla-
mativas, porque de otro modo no los 
cautivan. Las mujeres que toman las 
pildoras del doctor Vernezobre, que 
son reconstituyentes, aumentan la¿3 
carnes, las tienen duras, crepitantes 
y atractivas. 
Se venden las pildoras del doctor 
Vernezobre, en su depósito neptuno 91 
y en todas las boticas. La acción re-
constituyente de las pildoras del doc-
tor Vernezobre es muy rápida, muy 
efectiva y muy provechosa. 
m CORRECCIONALES 
FUNCION CORRIDA 
Se conocieron, se amaron 
con locura, con pasión, 
con delirio. I Qué manera 
de amarse, bendito Dios! 
Figúrense ustedes. Jóvenes, 
gozosos bajo este sol 
tropical, apaga y vamonos. 
Lo del apaga llegó \ 
en seguida que pudieron 
entenderse a media voz, 
y lo de vámonos vino 
más tarde. Puestos los dos 
de acuerdo para casarse 
después de huir en un Ford 
con el fin de evitar gastos 
de matrimonio, les dió 
por hacer lo que pensaron, 
y en un ligero motor 
una noche deliciosa, 
de luna, toda ilusión, 
una de esas bellas noches ^ 
'que están respirando amor", 
dejóse raptar la niña 
por el galán. ¿Cómo no? 
(Este "cómo no" es un ripio 
de absoluta precisión). 
Bueno. Después que pasaron 
dos semanas y pasó 
la luna y tras de la luna 
la miel, el vil seductor, 
cansado, indudablernent« 
de sostener su pasióa, 
su locura, su delirio, 
con mentiras de rigor 
y con dinero contanto 
y sonante, la dejó 
en el cuarto de una ca? 
desconocida, el bribón, 
y sal de allí como puedas 
y diviértete y adiós. 
Claró está que la muchacha 
dióse de la deserción 
cuenta admirable y sin pizca 
de sorpresa y de rubor 
, fué a un precinto en derechur» 
del suceso cuenta dió, 
dejando nombre, apellido, 
señales y dirección 
de su novio, por ingrato, 
sinvergüenza y seductor. 
Hoy en el juzgado el hombre 
oliendo que la cuestión 
iba a ponerse müy fea 
para él porque el honol 
de una doncella es sagrado, 
punible la seducción, 
etcétera, etcétera ¿qué hace? 
apenas la columbró 
entre la gente, fué a ella 
y de un regio bofetón 
le hizo tremenda equimosis 
en la mejilla. Un señor 
i compasivo y caballero, 
la trompada le volvió 
al ex-novio de la rapta 
por cobarde y por follón 
y aquello fué el acabóse 
puesto que no se acabó. 
Es decir, que hubo dps caso? 
el del rapto que subió 
a un juzgado de Primera 
instancia, más la agresión 
del momento en el juzgado 
Correccional. 
Pienso yo 
que por la falta habrá cárcel 
y por el rapto prisión; 
los dos añitos y días 
de ordenanza como no 
se case, aunque vuelva el hombrí 
a huir de su casto amor.. 
C. 
Cajo de Ahorros de los Socios del 
Centro Gallego de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de1 Consejo de la Sociedad, aviso a los señores 
que tienen constitr.ídos en ésta Caja depósitos sin interés y en 
cuenta corriente en P L A T A E S P A Ñ O L A , que de no retirarlos an-
tes del primero de Diciembre p róx imo , se procederá a par t i r de 
ese día, de conformidad a lo dispuesto en Decreto Presidencial de 
esta fecha, a realizar l a conversión de tales depósitos a M O N E D A 
OFICIAL, al tipo de cotización el día treinta -del corriente mes. 
Habaua, noviembre 24 de 1915. 
*I1 Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C. 5364 lt-25. 3d.-26. 
5242 iSt-18 
CATALINA LARRAZABAL 
Hoy celebra su onomástica fiesta 
la bella y distinguida señorita Ca-
talina Larrazábal, pianista de verda-
dero mérito que ha obtenido, en el 
Conservatorio Peyrellade, ruidosos 
triunfos artísticos. 
Deseamos a la culta joven muchas 
/elicidades en sus días. 
CHORIZOS Y M O R C I I J L A S 
4<LA LUZ'% D E A V I 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi. 
t o gusto* 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
JOSE A MUÑOZ 
Aj^er hemos saludado a nuestro 
querido amigo el cónsul de Cuba en 
Toronto, Canadj, don José A. Mu-
ñoz, que í"»íáñana vuelve para aquel 
dominio inglés, en donde está ha-
ciendo una valiosa labor de propa-
ganda comercial. 
Como antes en Sevilla y Amberes, 
José A. Muñoz lia representado a 
Cuba muy activamente. 
Nos complacemos en reiterarle «I 
cordial saludo de bienvenida que le 
dimos personalmente. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE IÍA 
VERSIDAD 
UNI-
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los dominaos. 
Consultas y operaciones en el HQB-
pltal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
légrafos, y la pronta autorización pa-
ra poder sacar de la Aduana, libre 
de derechos, el reloj para la casa 
Ayuntamiento, que fué adquirido ha-
ce algún tiempo. 
D. RAFAEL BLASCO 
Se encuentra en la Habana, ges-
tionando importantes asuntos finan-
cieros, que serán de gran provecho 
para Bayamo, nuestro activo corres-
ponsal en aquella zona, el señor Ra-
fael Blasco. 
Nuestro amigo Se encuentra muy 
esperanzados de conseguir obtener 
éxito en sus gestiones. 
DON JOSE C. VIVAS 
Hemos recibido la visita de don 
José C. Vivas que acaba de llegar a 
esta capital procedente de España. 
El doctor Vivas nos manifestó que. 
con el beneplácito de las sociedades 
regionales, se propone dar algunas 
conferencias en las mismas. 
Sea bienvenido. 
FEDERICO ROSAINZ 
Procedente de Matanzas y Ciego 
de Avila a donde había ido a repo-
ner su quebrantada salud, llegó hoy 
nuestro estimado compañero en la 
prensa, el joven Federico Rosainz, 
repórter de "La Lucha". 
Mucho nos alegramos de su com-
pleto restablecimiento. 
DON JOAQUIN CELORIO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor Joaquín Celorio, comercian-
te de Cienfuegos y dueño de la im-
portante sombrereía "La América". 
El señor Celorio vino a la Haba-
na para hacer compras y descansar 
breves días. 
CLUB LiANERA 
La jira se aproxima. 
Mañana, viernes, celebra Junta Di-
rectiva este Club, que con gran acier-
to viene Presidiendo el señor Francis. 
Cq García Suárez. Ya la Comisión de 
fiestas ultimó el programa y en ella 
dará cuenta a sus compañeros de to-
dol o realizado, para que esta fiesta 
resulte una de las primeras en su cla-
se. "¡Arriba muchachos, que el 12 
habrá sidra natural "Gaitero!" 
T R A J E S E S T I L O S A S T R E 
E l e g a n t í s i m o s m o d e l o s 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
e n t o d a s l a s t a l l a s , c o r 
t e d e 
ULTIMA MODA 
d e s d e 
L i q u i d a m o s u n s a l d o d e 
s a y a s d e s a r g a a z u l o ca -
s i m i r c u a d r i t o s , a p r e c i o s 
i n v e r o s í m i l e s . 
"LAS 
O ' R E I L L Y Y 
I COMPOSTELA 
C 5347 alt 2d-24 2t-25 
D. MANUEL Y M I L A -
Seceptores; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . Baratillo, i. habana. 
GOTOR 
GROS 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en_ esta redacción al querido amigo, 
señor'Manuel Gotor, agente y corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARI-
NA, en Santa Cruz del Sur. 
El señor Gotor, nos informa de las 
activas gestiones Que se hacen en 
aquel pueblo para conseguir la pron-
ta realización del ansiado ferrocarril, 
que evite el aislamiento en que hoy i 
se encuentran, así como el que sel A 
declare permanente el servicio <le tc-l-
Para explotar las representaciones de una buena marca de auto-
móviles, a precios de competencia y con estilo moderno de 1916, 
así como la representación de la firma mis importante de acce-
sorios para automóviles de todas clases, se desea un socio con 
algún capital, prefiriéndose que entienda algo del negocio de 
automóvileso Puede dirigirse para más informes, al Sr. A. E . M. 
Apartado de correos l i l i Habana. 
fOt 7t-23. 
DiAIllO de la mahina NOVIEMBRE 25 De i& 
AUÜNÍI CUATRO Anuncio LAS FAMILIAS DE LA HABANA, NO DEBEN OLVIDAR QUE EN E L 
m S a l ó n " f l l b e a r " 
situado en O'Rcilly, 97 y 99, frente al 
Parque de su nombre está abierto al pú-
blico todas las noches hasta la termina 
ción de los teatros, y en él encontrarán 
ricas cenas, espléndido servicio de lunch, 
variado surtido de helados de todas clases 
y la mejor leche que se toma en la Habana. 
r ( FUMEN "EMINENCIA', DEPOSITO DE R E -GALOS: BELASCOAIN, NUMERO 46. :: ;: :: 





Un gülnerito más. 
El hogar de los distinguidos eapo-
eos doña Obdulia Troya y Salvador 
A Artigas, muy acreditado comercian-
te de esta plaza, se ve hoy alegrado 
con la presencia en el de un hermo-
so beby, fruto primogénito de la unión 
de tan estimados amigos. 
líos Iniciadores del "Banco Mor-
cautil 
Como antes anuncié quedó ayer 
constituida en esta villa por ante el 
notario señor Níesto Alberdi, la nue-
va institución local "Banco Mercantil 
de Güines." 
Son los iniciadores de lo que se 
espera que para Güines y su comarca 
resulte un bien, don Alfonso Gómez 
Vila, don Tomás Venero, don Manuel 
Gómez, don Carlos Balerdi, don José 
Gómez Vila, don Francisco Hevia, 
don Pedro Niruela, don Antonio de 
Armas, don Alfredo Bil y don An-
tonio Ruiz, hacendados terratenien-
tes y comerciantes del distrito y per-
sonas de solvencia. 
El "Banco Mercantil" inaugurará 
seguramente sus operacionea allá pa-
•a.mediados de mes. 
Adquisición do una obra do 
arte. 
Definitivamente "El Casino Espa-
ñol lucal" adquirirá el bonito retrato 
ecuestre del admirado Rey de Es-
paña S. M. don Alfonso X I I I , expues-
to en sus salones, obra del inspirado 
y modesto artista don Miguel Díaz Sa-
linero. 
EL CORRESPONSAL. 
De Quiebra Hacha 
Woviembre, 17. 
Nombrado recientemente correspon-
sal de este gran DIARIO, .soa ésta mi 
, primer correspondencia al aceptar 
gustosamente el cargo, para expresar 
mi agradecí niento a su Director por 
lo que considero un señalado honor 
para mi humilde persona y de saludo 
afectuoso para iodos los lectores e 
Ilustres colaboradores de la misma, 
que con tan justo y muy merecido mé-
rito ocupa el primer lugar entre sus 
«imilares. Sentiré legítimo orgullo de 
que mis escritos c.Q floridos por cier 
to, ni con amena .iteratura ai no úni 
camente llenos de buen deseo vean 
la luz, cerca de los de Fontanllls, Frau 
Marsal, Gil del Keal, Covas Guerre-
ro, Aramburu, Pérez y tantos otros 
amigos a luienes admiro, autorizados 
de las letras, maestros de la litera-
tura contemporánea. 
Propóngome una labor que redun-
de en beneficio local, que sea de uti-
lidad práctica para mi pueblo pobre 
y desheredado Je cuantos poderes 
han manejado la cosa pública desde 
su fomento, a raiz de terminarse la 
guerra de Independencia ha&ta nues-
tros días. 
Laboraré en provecho de nuestras 
tres fuentes de riqueza, por el mejo-
ramiento local, material y socialmen-
te. 
Dedicaré grandes energías al logro 
de mayor desarrollo en la agricultu-
ra y la mayor obtención de mejoras 
posibles en ese sentido. Carecemos 
hoy día de muchas industrias, que 
aunque no de importancia pudieran 
ser nunca, sí servirían las que se crea-
sen, aunque pequeñas de valladar a 
la corriente de oro que mansamente 
se exporta por la importación de dul-
ces, cigarros, confituras, tabacos, etc., 
etc., etc. Señlaró enérgicamente todo 
atropello que se quiera cometer con 
el comercio local; único fuerte y prin-
cipal ingreso de nuestro Erario Mu-
nicipal, único que ayuda al pueblo con 
su bulsillo para cualquier fin de uti-
lidad pública. 
Carecemos de un Parque, de acue-
ducto, de Vivac Municipal, de comu-
nicación, que con muy poco nume-
rario y con mucha buena voluntad se 
obtendrían, siendo ventajosísimo i* 
de una diferencia notable con la que 
hoy existen. Quiebra Hacha es hoy lo 
que es y tiene lo que tiene debido al 
propio esfuerza, para él nadie ha 
pedido; muy al contrario, de lo que 
pasa en tantos otros lugares para los 
que piden ¡¡tanto!! Quiebra Hacha 
tiene Iglesia porgue la hizo el pue-
blo; en cambio, tenemos un Cemen-
terio "quo apenlla» se llama así," 
siendo más bien un corral cercado de 
alambres, que nadie lo arregla por-
que no se sabe si pertenece a la Igle-
sia, a Sanidad o al Estado. Cuando 
pienso muchas veces en todo esto que 
aquí dejo relatado me pregunto: ¿"Es 
que para aquí nada se consigue y na-
da se hace porque aparecemos en el 
Mapa?" Por más que eso era antes; 
porque en algunos Mapas últimos, 
muy chiquiticos me parece "haberno»» 
visto." • 
Mis escritos señalarán todo lo que 
IINIÜBA FRANCESA V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De v e n t a en la^ p r i n c i p a l e s F a r m ü c i a » y Droguer fau 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i n r y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
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Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
futa. Atención especial A los pedidos 
ôr teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A^897. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl« 
Bs de la Casa do Salad "La Benéfi-
ca," del Centre Gallego. 
Ultlsao prrocodimiento en la aplica* 
rión Intravenenosa del nusvo 606 por 
•eríeo. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36( altos. 
D r . V e n e r o 
jEepeciallsta en las enfermod»-
4«s genlto-urinarias y Slflli». CU 
nica para ambos sexos, separado-» 
menta Consultas de 4% a 6, t¡a 
Neptuno. «1. Tela. A - t m y BMSS*. 
Doctor G. Casariego 
Coi'^uitaa cu Obispo, 76, (altos,) de 
Í • H 
Especialista en vías orinarlas de la 
Escuela do París. Cirugía. Vino uri-
narias. Knfomioílnar» de señoras. 
OCULISTAS 
Dr. A. Portocarrero 
OCUIiISTA 
Garganta Naris y Oídos- Con-
sultas par» pobres: $1-00 al me», 
de 12 a .í. ^ 
PARTICULARES: DE 8 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fl27 .̂Jjmm «I oc. 'Xbogadoŝ  
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición do l» 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número l . Consultas: da 
1 a 2. Consulado, fiúm. 60. Telé' 
fono A-4544. 
Andrés de J. y Lauro AiquIo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey 71. 
& 3993 301-4 
DOCTOli LUIS Í6NAC10 NOVO 
ABOQADO 
Meto Cuba, 48. TdtaA-sm 
0 . I r 31? cbl Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALtEAIV' 
Enfermedades de señoras y el* 
rugís en general. Consultas de 1 a 
t. San Nicolás, 62. TeL A-2071. 
18887 20 s. 
Ano J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Corapostela esquina a Lamparilla 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
genclas y del Uyspitai Níun. L'no. 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS CRI-
N ARIAS, 8IFLLI3 Y ENFKRM£. 
DAD ES VENEREAS 
INYKCCIOXF.S DEL 606 Y NEO-
8ALVARSAV. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M, 
Y DE S A 6 P. M. EN CUBA, NU-
lUERO 69, ALTOS 
l H 
Estoy de mi Mujer hasta Aquí! 
E L , H O M B R E NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D iab lo , labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
pídase: e:n todas lias farmacias 
DIENTES F L O J O S - - P I O R R E A AL^ionT 
Tratamiento mundial, " W ^ t ^ l ^ P»" PIORRe^* 
aplicación de la "VACUNA SENSIBILIZADA,» por el méto¿0. y 
d i t o r Ba« y Harria. „ Tratamiento hero.co y r ^ del 
Hora fija. 
DOCTOR MIRET 
Omaulta de 12 a 5.—San Mig iH, 72.—Domingos de 9 
* 11. 
C 4826 alt 
aquí a la ligera he querido reseñar a 
más de las "Notas necrologricaa, bo-
das y bautizos," única "cosa" de la 
que tenemos sentada reputación los 




Î a colonia española celebró una 
fiesta bailable en la noche del pasa-
do domingo, que no obstante haber 
sido improvisada, quedó ¡matante lu-
cida. 
Una charanga francesa amenizó el 
acto, que se prolongó hasta muy en-
trada la madrugada, sin que la ani-
mación decayera vn solo momento. 
Numerosas familias dieron con su 
U N A B O D A 
Anoche a las nueve se efectuó en 
la iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad la boda de la simpática se-
ñorita Eugenia Tonpias y Puentes, 
con el correcto joven Aurelio Vázquez 
y Molina. 
Dentro de la más absoluta intimi-
dad en que se celebró la ceremonia, 
por el luto riguroso que guarda la 
familia del novio, quedó muy lucida. 
A la nueva pareja le enviamos des-
de estas líneas nuestra felicitación 
por ver realizados sus ensueños, a la 
vez que le deseamos un mundo de 
dichas y congratulaciones. 
Cambió el Tiempo 
Llegaron los primeros fríos que 
aunque no muy intensos indican ten-
dremos invierno frío este año, y por 
lo tanto debemos proveemos inme-
diatamente de ropas de abrigo, pre-
cisando si queremos comprarlas bue-
nas y a precios reducidos, acudir a 
los renombrados almacenes de In-
clán, de Teniente Rey número 19, es-
quina a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señoras y niñas, de la 
más elegante hechura. 
Elegantísimas salidas de teatro de 
ricas sedas y modernamente drapea-
das. 
Así como la más espléndida colec-
ción de trajes sastre, y vestidos de 
última moda para señoras, jovencitas 
v niñas. 
presencia mayor realce a la sencilla 
fiesta. 
El señor Herminio Bauzán, ha si-
do nombrado por la sala de gobierno 
de nuestra Au 31 ancla. Escribano del 
Juzgado local, erf sustitución del se* 
Refrigerador-Nevera 
«onii cinnui 
FRI0.-HIG1ENE-NJIM DE OLOR LA NEVERA IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
LOS PULMONES 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gaiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99» se 
vende. 
Toda persona de ele-
gancia y buen gusto tiene 
una. 
La niñez cuenta con 
una protección más. 
Ninguna casa deja de 
poseer una de esta clase. 
Pida detal les y vea 
muestrario. 
TELEFONO A-2881 
C I E N F U S G O S , 9 Y 1 1 
mm\ Y RODRIGUEZ 
flor Emilio del Pino, que hizo renun-
cia de dicho cargo. 
El señor Bauzán era oficial de uno 
de los Juzgados de la capital pina-
refta, lo que da motivos para pensar 
que no mayor competencia tiene que 
loa oficiales que en nuestro Juzgado 
prestan servicios desde hace largos 
años, y que han sido sin embargo, 
postergados. 
No conocemos al nuevo funciona-
rio judicial, y no tenemos, por lo 
tanto, en contra suya, predisposición 
alguna. Comentamos el hecho pres-
cidiendo de la persona, y hablamos 
como guanajayenses: habla aquí ele-
mentos para cubrir esa plaza, aun-
que el señor Presidente do la Audien-
cia haya creído lo contrario. 
Pero así están las cosas.,.: 
La Asamblea de los conservadores 
está citada para el domingo próxi-
mo, y en ella ha de resolverse la re-
nuncia presentada por su presidente 
el señor Abelardo Hernández. Daré 
cuenta oportunamente del resultado 
de ía junta. 
EL CORRESPONSAL. 
Desde Matanzas 
Notas de la zafra. 
El día 8 del próximo Diciembre, 
dará comenzó la molienda del Central 
"Tinguaro," el que cuenta con 32 mi-
llones de arrobas de caña, con el fin 
de elaborar un tolal de 250 mil sacos 
de azúcar de primera clase. 
En el aludido central se está ins-
talando un gran tacho de punto para 
la elaboración del azúcar y a la vez 
se están terminando ventajosas refor-
mas en las maquinarias. 
Algunos centraies más comenzarán 
su molienda el prórimo mes y todos 
prometen realizar una buena zafra. 
Tan halagüeña perspectiva es mo-
tivo de verdadero entusiasmo entre 
la clase obrera, que piensa en un 
porvenir mejor. 
Desde hace unos días, se halla en 
esta ciudad el Ingeniero del tranvía 
eléctrico señor González Sigí^rroa, 
para cuanto antes dar comienzo a los 
trabajos. 
La empresa de los tranvías ha pu-
blicado un anuncio en el que hace 
constar que hasta el día 2 de Di-
ciembre, se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción 
de lag líneas del tranvía. 
A propósito del Concejal señor Pe-
dro Villavicencio, la Cámara acordó 
cambiarle el nombre al puente de San 
Luis por el del general Sánchez Fi-
guera», así como a la Calzada de San 
Luis por el de "10 de Octubre." 
También se acordó que el puente 
de la Concordia «o nombrará general 
La-crst. 
vn «.1 día de ayer se le dió cristiana 
. ep^ t í r a ' a l o s4 re s to s de la VtftUO* 
dama señora Sofía Ramos de MItchel. 
eíposa amantíslma de nuestro distin-
guido amigo el señor Octavio MItchel, 
alto empleado de Comu"lca^"e"ant. 
Hacemos llegar nuestro más sent. 
do pésame a los familiares de la ex-
tinta y muy particularmente al señor 
Octavio MItchel, 
En el tren de las diez y media del 
día de hoy y procedente de la ca-
bana, fué trasladado a esta ciudad 
el cadáver de la señora Nestora Ro-
que, viuda de Barnet. distinguida da-
ma de nuestra buena sociedad. 
Por estas líneas enviamos la ex-
presión de nuestra condolencia a sus 
familiares y especialmente a Bl|8 
hijos los apreclables caballeros Enri-
que Gonzalo y Antonio Barnet, 
Desde hace días se viene hablando 
de la Instalación en esta ciudad de 
una nueva industria, consistente en 
una fábrica de embutidos y jamones, 
capaz de darle abasto a nuestros mer-
cados, abaratando así tan importan-
tes artículos. 
Se trata, según nuestras noticias, de 
.una compañía cubana, la que está ha-




Atentamente invitado por los apre-
cíables esposos García-Ruiz, concurrí 
en días pasados a la morada de éstos 
esposos en el pintoresco pueblo be-
Juceleño, y en la que se celebró una 
ogradabls y simpática reunión con 
motivo de celebrar su fiesta onomás-
tica su encantadora hija, mi distin-
guida amlgulta Leopoldina García. 
Ruis, gala de la alta sociedad de Be-
jucal. 
Allí, en una amplia casa nos con-
gregamos un gran número de amigos 
de tan estimados esposos, para testi-
moniarles el afecto > distinción de 
que son objeto en aquel pueblo por 
parte de las principales familias allí 
residentes. 
Tanto los esposos García-Ruiz co-
mo la festejada, se deshicieron en 
rtenciones para con los Iirvitados, que 
fueron espléndidamente obsequiados 
con ricas pastas y sabrosos licores. 
En esta como en todas las fiestas 
familiares, se rindió culto al baiie, 
terminando ya entrada la noche. 
Allí tuve oportunidad de apreciar 
una vez más, la maestría al piano 
de le hechicera señorita Bertha Gon-
zález, que a más de modernas piezas 
bailables, dejó oír algunas piezas do 
canto, siendo por tal motivo muy fe-
licitada. 
Distinguida era la concurrencia 
que invadía aquella a<mplia sala. Ci-
taré algunos nombres de las simpá-
ticas señoritas que allí se encontra-
ban, pidiendo perdón por las omisio-
nes. 
En primer término tres simpáticas 
bermanitas, Rosario, María Teresa y 
Asunción Sainz, Josefina Ayala, Mer-
cedes González. Gnselia Márquez. 
Hortensia e Isabel Cabrera, María 
Luisa y Felicia Llancs, Leopoldina 
García la festejada v sus hermanita? 
Jas ideales Rosita, María Luisa y SJ-
fía. 
Terminada tan agradable fiesta, de 
la que guardaremos gratos recuerdos, 
partimos les Invitados, expresándoles 
a los moradores de aquella casa, 
njestro profundo agradecimiento por 
les atenciones que nos dispensaron, 
stj aquellas gratas horas que a su La-
clo disfrutamos. 
No terminaré esta crónica sin an-
tes enviar a tan queridos amigos, mi 
más sincera felicitación y las más 
expresivas gracias por tan fina aten-
ción, deseándole a la gentil Leopol-
dina, muchos años do vida y un sla-
número de dichas. 
RICARDO DAVILA ORTA-
brír las vacanles de 
guardias marinas 
INSTRUCCIONES PARA CUBRIR 
LAS VACANTES DE GUARDIAS 
MARINAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de ayer, ha resuelto, 
que se cubran por oposición entre 
alumnos procedentes de la Escuela de 
Náutica, las siete plazas vacantes de 
guardias marinas que en la actuali-
dad existen. 
Para concurrir a las oposiciones se 
exige entre otras, las condiciones si-
guientes : 
Ser cubano, tener más d© 16 años y 
menos de 20, ser soltero, de buenas 
costumbres y carecer de anteceden-
tes penales; tener la denladur 
completa o en su defecto su? .S4l5a. 
mente arreglada, sim toH* ent«-
M. ua Posti, 
,Esfcar en pleno g»ce de sus f 
tades mentales, oio padecer enf ^ 
dades del sistema nervioso, cUl1*-
La talla será, como minina 'A 
centímetros y pesar 50 ki lo / l5í 
LOS AYUDANTES DE í í m m 
Por otro Decreto P r e s i d e S ^ 
dispone asi nwsmo que los 85 
de máquina, que desempeñaban8 
zas de tales a bordo de los h 
de la Marina Nacional con anf ^ 
dlad al día lo. de Abril del ( S 0 ^ 
año, pod'rá/n Ingresar como g i S ^ 
marinas en la Academia naval 
recibir la educación correspondía 
que los capacite para su ingreso 
el .cuadro de oficiales de Marina 
El examen de Ingreso versari 
bre gramática castellana, geograf80" 
historia de Cuba, elementos de hiS' 
ría universal y aritmética, las ctut' 
reglas, dividir enteros, quebrad* 
decimales, regla de tres y compa*^ 
interés simple y compuesto, raiz cif' 
drada y cúbica. 
Ií0 
Br.GálvezGiifti i 
Impotencia, Pérdidas «eminv, 
Jes, EsterÜidaA, Venéreo, aj, 
filis o Hernias o Quebrada, 
ras. Consultas: de 12 a i . 
49, HABANA, 49. 
ESPECIAL PARA LOS Pfe 
JJEES BE 3ya t 4. 
ALPARGATAS ===s: 
• CON REBORDE 
v 1 ^ 
A G U I ^ L r Ó — < . 
¡NO D U D E S ! 
SI quieres tener enrerte 
Y ser feE», usa aiempré 
la pifara (fe tu mes; 
Eslo me (SJo-«i eejfor JDEr 
ROSA y se Rat cumpEdOÍ 
Desde que1 uso» raí piedra,, soy 
complétamete feliz? y ti^ 
también lo serás sr usas la tny4. 
, ¿CUAL ES TC PIEDRí? 
Lea el TKáiTMKT DE £AS 
PIEDRAS KET JLOS MESES 
que ha puft&oufo Antonia d» 
Rosa. Escriínt a dicho señor en. 
Clenfbegvk JOYERIA. "EL 
TEEMPO"' y pfáale el mencio-
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MAQUIS AS DE ESCRIBII 
REMINGTOS VISIBLE 
Modelo 10 . ,|110 
Modelo «T** 
Pida Catálogo 
FRANK G. .RORINS Co. Hafca» 
D R . J . M , P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. nu 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 






En el concurso diario de la vida, 
en la lucha constante de la existen-
cia, e] hombre fuerte es el triunfa-
dor, el que dispone de fuerzas y de 
energías y el que tiene vigor, es quien 
obtiene el lauro, por eso, los débiles, 
los agotados, si quieren vivir felices, 
deben tomar las pildoras vitalinas, que 
lea reverdecen. 
No hay decaimiento físico, falta de 
fuerzas y vigor, impotencia, obedez-
ÜSi a íl.e8^aste' a den-oches o a afec-
ción alguna, que no desaparezca con 
el uso de las pildoras Vitalinas, que 
ee venden «n su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todaa las 
boticas. Ellas renuevan la vida y ha-
cen jóvenes a iog yjejos. 
L N LLAVIN YA LE 
Denunció José Colla Santos, encar-
gado de la casa Industria 120 que su 
inquilino Gerardo Hernández,'se nie-
ga a devolverle un llavín marca Yale 








r E M B E E 25 D E 1015 D i A R i ü L A lviAít i r í¿ 
FücaDlailíKi de h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . 
3 
T R A J E N U E V O , C O R S E ! N U E V O 1 
Insistimos en recordar a las damas, que para IOÍ nuevos trajes de es-
tación, es indispensable C O R S E NUEVO. 
• • • • 
• bro de la arisioUratica socit. 
'•'"ingeniero tan aimpático como 
ín Kindelán y do la Torre, 
cg repetirán, durante la tempora-
laS comidas de esta clase. 
'•Cuál la próximai? 
Repasando la lista qus doy esta 
l i r no sería dificil halla, entre 
fparejitas apuntadas, un eugage-
H A B A N E R A S 
I ^ a s u l t i m a s n o t i c i a s 
e los clubs elegantes. 
hrán ya todos, por lo quo publl. 
las Habaneras de la edición 
ôr qu6 el Tenuís inaugura des-
fniañána sus comidas de los vier-
LmUios on una mesa seiíoritas y 




compromiso de un 
 t crática 
i ^guro 
y para un cercano plazo. 
i 
l\ Ccuntry Club, que se queda es. 
jño sin celebrar su fiesta tradicio-
1 la del Thanksglving Day, conti-
un'ra hasta más adelante las jorna-
de lcs segundos sábados de mes 
^ el concierto de la tarde, las comi-
5 « el baile final. 
V algo se proyecta en el Yacht 
igb para el día de la inauguración 
, las carreras, 
ni té probablemente. 
Lolita de la Torre. 
La bella señorita, que disponíase 
ofrecer una petl'V fete la tarde del 
liado, la ha transferido cu consi. 
raclón al duelo de ese día. 
celebrará más adelante. 
La cita de esta tarde. 
Es para la Exposición de Cuadros 
lierta a diario en el gran salón que 
me destinado el Casino Español a 
fiestas sociales. • 
Ultimo jueves. 
Porque es sabido r-ue no queda 
jra admirar los cuadros del insigne 
ms Amau más que lo que resta del 
es actual. 
Después... 
Después, los conciertos. 
Conciertos en aquel mismo salón 
! Casino durante tres jueves conse-
tivos (le Diciembre organizados jior 
el siempre aplaudido Benjamín Or-
bón. 
Se celebrarán el 9, el 16 y el 23, 




La simpática familia de don Ra-
món Torregrosa, ya de regresó de su 
temporada veraniega en el Vedado, 
se encuentra nuevamente instalada 
en su antigua residencia de Compos-
tela y Obrapía. 
Traslado a sus amistades. 
De la Legación China. 
Mr. Liao y su distinguida esposa 
han señalado los días 21 de mes, pol-
la noche, para recibir a sus amista-
des. 
On danserá. 
Ya de vuelta. 
El señor Censo González, amigo 
siempre atento, cumplidísimo, se en-
cuentra de nuevo entre nosotros. 
Viene de New York. 
Llegó en el vapor de la Florida 
anteanoche acompañado de su espo-
sa, dama tan bella, tan elegante y 
que disfruta de tan generales simpa-
tías en nuestra buena sociedad como 
Amelia Hierro de González. 
Después de una temporada gratí-
sima en las Montañas, en unión de 
sus encantadores niños, permaneció 
la señora Hierro de González algún 
tiempo en la gran metróoli del Nor-
te. 
En el (hotel Sevilla se encuentran 
instalados los distinguidos esposos. 
Allí continuarán alojados hasta 
tanto puedan trasladarse a la que ha 
de ser su residencia en las poéticas 
alturas de la Loma del Mazo. 
Un elegante chalet, vecino al de 
nuestro querido director, y cuya 
construcción parece tocar a su fin. 
Reciban mi bienvenida. 
Ferrara. 
Ya en New Yoi-k, desde anteayer, 
dispónese a emprender su viaje cié 
regreso a Cuba el ilustre Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
T E N E M O S A L A V E J E T A 
FRUTAS A B R I L L A N T A D A S en elegantes 
cajitas y otras GOLOSINAS de Pascuas. 
L A F L O R C U B A N A 
G A L , I A N O Y S A N J O S E . 
MENS>..;«UI4. 
o n T o n E J ^ I N C O M P A R A B L E . 
V E S P L E N D I D O \ 
es el que deben usar todas las damas por las gandes ventajas que ofre-
ce en cuanto a 
E L E G A N C I A , D U R A C I O N Y C O M O D I D A D . 
Los tenemos en todas las tallas. 
PARA C U E R P O S MEDIANOS. 
PARA P E R S O N A S G R U E S A S . 
PARA F I G U R A S A L T A S Y G R U E S A S . 
PARA PERSONAS D E PEQUEÑA E S T A T U R A . 
PARA J O V E N C I T A S . 
PARA MAMAS. 
PARA NODRIZAS 
V I S I T E N U E S T R O 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S 
" E L E N C A N T O " 
Sol í s , H n o . y Cía. Gal iano y San Rafael 
CAMPO AMOR.— "El dúo de la 
africana," ".La. trapera" y "La san-
gre moza," 
PATRET.— Temporada cinemato-
gráfica de .Santos y Artigas. "La Ma-
nigua" o "La mujer pubana." 
ALHAMBRA.— Compaf.Ia dirigi-
da por el popular Regftio López: 
"Mimí Pinzón," "Se acabaron los bo-
rradlos" y "Los concubinos." 
COMEDIA.— Hcy se ponirá en es 
cena interesantes películas y la sim-
pática comedia. "Las de caín." 
MARTI. "Eva." 




y Estrella Puerta. Triunfo de Ange-
les de Granada. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
flomingos matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
POR LOS CSITES 
NUEVA INGLATERRA. El salón 
más cómodo de la Habana. Hoy, estre-
no "El país de los náufragos." 
MONTE GARLO.—El cine prodilec-
LA FEMME CHIC A PARIS 
La máa solicitada de todas las re* 
vistas de modas. f ft 
El número de Noviembre que trae 
preciosos .nodelos de toUettes P»r» 
invierno, se encuentra a la venta ea 
su agencia. , , . D T C 
LAS MODAS DE PARIS 
Librería fl¿ José Albela 
Bolascoaín, S2-B. , 
Tamblón ha llegado el B ^ f O d« 
sombreros de la Femme CHic. coa 
modelos elegantísimos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por teléJono A-5S9¿. 
¿Queréis tom&r buen CHOCO-
l&te y adquirir objetos de grau 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y M A E T I N I C A . Sa 
vende on todas partes. 




LARA.— "Payasino." "Los duelo* 
de Salustlano" y "Entre la patria i 
el marido." 
PRADO.— "Por el honor y la feli-
cidad," "Los tres cofrecltos." 
MAXIM.— Grandes estrenos diarioá 
de* películas cómicas y dramáücas. 
p^XJSTO — "La voz del monstruo,*-
"Redención" y "La danza del día/ 
blo." 
ARENA COLON.— Para esta noch*. 
se ha combinado un excelente pro' 
grama repleto ds variedades. 
En unión de su espoŝ x la intere-
sante dama María Luisa Sánchez dfc 
Ferrara, espérase que estén en la Ha-
bana a fines de la semana próxi-
ma. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
En memoria de una infortunada. 
Por el alma de Belén Sell de Loii-
ga, muerta en plena juventud y en 
plena felicidad, habrá solemnes hon-
ras el sábado en la iglesia parro-
quial del Vedado. 
Cúmplese ese día el primer mes 
de su fallecimiento. 
Acto de amor y recuerdo. 
''''̂̂vŵM'jrw-M-JJjrM̂̂ ĵrM̂jr̂r-ĵ-jr&'jrM-jrJÍ-JFĵ̂ŷjr̂-jr̂jr¿r̂sr L A U L T I M A M O D A D E L M U N D O E L E G A N T E 
M E l i l E R A DE AMOR 
ES L A ESENCIA P R E D I L E C T A QUE 
DELEITA.-MODA DE PARIS 
I M P O R T A D O R E S ; 
Q U A N G S A N G L I G 
A O U I L A , 1 3 4 . - H A B A N A 
ANÍJNCIO VADI SAN IAZAROIJS 
Es una -
LICUALA GRANDIS 
la palma de salón más ele 
gante; está de última moda 
En LA DIAMELA, el jardín de la» 
palmas preciosas, de los bouquets para novias, de 
las orquídeas, de los ramos de rosas de tallo largo, 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
la "Licúala Grandis", la reina de las palmas, la más 
admirada por su elegancia y por su belleza 
aráin "La Diamela , 23 y J, Fedado. TeUfo 
• • I l l i l l l l l l M IIIM I ' 
C 5361 2t-25 
La fiesta de esta noche. 
Es en Miramar, el favorito Mira-
mar, donde se reunirá para celebrar 
el Thanksglving Day nuestra gran 
colonia americana. 
Habrá exhibición de películas y 
una selecta parte de concierto. 
Además de baile. 
Enrique FONTANILLS 
"la Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y L A M P A R A S 
r j? * * * * jr ¿r*M*r * * jr ¿TMjr /r * & * * r 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE í 
LA MARINA 
NO SUFRA MAS 
U s a n d o C o r s é s d u r o s 
y m o l e s t o s . 
N I Ñ O N 
es el único Corsé fabricado especial-
meo e para el clima tropical y adap-
tado al cuerpo de la majer cabana. 
CómoÉ, Fresco y líflero. 
N I Ñ O N se encuentra de 
venta en todos los mejores 
comercios de la HABANA 
y por toda la R E P U B L I C A 
Solicite c a t á l o g o en la fábrica de 
Corsés N I Ñ O N , de 
A b e l a r d o Q u e r a l t , 
GALIANO, 47, HABANA. TELEF. A-3904 
DIARIO D E L A MARINA 
V A L E P O R U N C A T A L O G O 
AsrenciR MATAS 
C 4992 alt 4t-4 
KríSL 10 t 19 
f,La M a i s o n Nouvel le*' 
2¡^Po. 94. entre Villegas y Bernaza. Tel. A-3120 
Participa a su distinguida clientela y a las damas 
legantes de esta capital, que ha recibido un gran 
sartido de Sombreros de Señoras, Señoritas y Ni-
ñas, de la presente estación, y otras novedades. 
A L T A G R A C I A B. D E O R T A . 
C 5341 4t-23 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
En BOLSAS, GUANTES. BOAS. P I E -
L E S , C U E L L O S , S O M B R I L L A S . ABA-
NICOS. E S T U C H E S MANICURE. y 
otras novedades para la presente esta-
ción, se han recibido en - -
"U COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" 
119, OBISPO, 119 
López y sanchei 
HALLAZGO 
El cochero José Blasco Suárez, de San 
Miguel 181 y medio, hizo entrega en 
la 3a. Estación de una cartera de piel 
conteniendo una libreta de "cheques" 
y varios recibes, que dejó abandona-
do en el interior de su coche, un ciu-
dadiamo que se apeó en el Mercado de 
Tacón. 
Fueron remitidos a la Jefatura de 
Policía, a la disposición de su due-
¡HAY QUE S S ESO! 
Hay que poner remedio a eso: al 
gran número de niños que a diario 
se enferman en la Habana... 
¡Los niños no ae enfermarían si les 
dieran una allm3ntación adecuada a 
su organismo. La lactancia más a 
propósito es la ieche de vaca pre-
parada con los papelillos de Hita. 
La leche de vaca at.í preparada ad-
quiea-e grandes propiedades digesti-
vas, sin perder por ello sus cualida-
des nutritivas. 
Venta: Droguerías y farmacias 
acreditadas. r Mjr****** 
ROPA INTERIOR 
En la habitación númei'o 21, altos 
del Mercado de Colón, le hurtaron a 
José Fernández López, varias piezas 
del ropa interior que aprecia en 19 
pesos. 
Ignora quien fué el autor. 
1 H A B L A E L C O C I N E R O ! 
Al "SIGLO XX" llegaron 
las últimas formas de Mo-
da y t e l a s de novedad 
para sombreros tinos. — 
GALIANO 126 
EL SIGLO XX 
C 5064 «It 10t-8 
EL CAMOIO DE MONEDA Y "LA CASA POTIN 
Consecuente a sus principios, y mirando por los intereses del públi-
co que son los suyos propios, La Casa Potín, acaba de repartir su úl-
timo catálogo de víveres finos con los precios marcados "en moneda ofi-
cial." E l cambio de moneda ha sido para muchos comerciantes motivo pa-
ra aumentar sus ganancias, vendiendo en moneda oficial a precios de pla-
ta española. 
La Casa Potín, permanece fiel a su lema de vender víveres honrados 
a precios honrado, y no encuentra mejor modo de patentizar su honradez 
y demostrar al público la efectividad de la rebaja de precios, que publi-
cando un catálogo nuevo, del cual se extractan a continuación unos cuan-
tos artículos con los precios antiguos y nuevos. 
5 ! 
S P I R E L L A 




Acabamos de recibir los esti-
los de Invierno. 
A D E L A M O L I N E R , P R A D O 9 6 
r-c-ivJlJ" Vl/-»«a VA T.OS MOOK.T OS DE. CIOR STT c E-TJ A -VT^I. <-. , 
Chocolate "Menier" Santé, libra.. 
Melocotones "Santa Clara," lata.. 
Sardinas "Lemarchand," lata.. . . 
Fresas "Teysonneau," pomo.. . . 
Harina Lacteada, lata 
Agua Vichy legítima, botella.. ... 
Café hacienda, libra 
Té "Lipton," lata 


























P I D A C A T A L O G O P O R E L T E L E F O N O A - 2 3 1 0 Y A - 7 3 8 7 
L A C A S A P O T I N 
^ A V I S O 
O'Re l l l y 3 7 - 3 5 , e n t r e Mandaremos el ais 25, d é c a d a mesa todas ( A - 2 3 1 0 
las personas que lo soliciten una lista de los TELEFONOS < 
Hahanñ v Cnmnnstpfo v í v m s de ^spensa, TODOS DE PRIMERA ÜA- ) i 7 Q O 7 ndüdi id y l u u i p u M K i a llDAD con los últlmos precl0S ( ^ 7 ^ 7 
TENEMOS Y  LOS DRL S P  ORSES FRANCESES. 
P A G I N A S E I S . 
L A C A T A L A N A 
O ' R E I L L Y , N U M . 4 8 . — H A B A N A 
R E C I B I O Y A D E J O S E C R E Ü S . D E B A R C E L O N A : 
T u r r ó n J i j o n a e x t r a . 
„ A l i c a n t e e x t r a . 
i i M i e l y A v e l l a n a y t a b l e t a s . 
M e m b r i l l o B l a n c o r e l l e n o . 
„ R o s a d o y P u e n t e G e m í . 
C a r a m e l o s y G a l i e t i c a s r e l l e n a s d e f r u t a . 
C 5332 alt 4t-23 
Mas proto-escolares 
Sobre las Superintendencias 
La dilación que subsiste para pro-
peer las vacantes futuras de Superin 
tendentes permite que sean más in-
tensas las gestiones en que perseve-
ran algunos que a ellas aspiran. 
Y a creer cierta "versión esto pue-
do motivar otro "nublado" para el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, a quien apenas empezamos a 
conocer y ya comenzamos a compa-
decer; como no se rinda—es el decir 
—a determinada candidatura, corre 
riesgo de verse zarandeado y no en 
juego. 
Ese c-s ©1 doble filo de las Influen-
cias; mieles cuando obtienen com-
placencia y favor y venenos cuando 
uo se logra lo pedido. 
Y negar algo a la respetable je-
rarquía senatorial de un padrino de-
cidido es cuestión para tener—dicen 
—un serio conflicto. 
¿Llegará la sangre al río? 
¿Habrá reformas? 
Creemos Infundadas—al mencus 
nana afirmativo hemos podido com. 
pvobar—la? versiiones re;iajllvas a 
modificaciones en el plan de estu-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MBRES DE TODAS GLASES 
FEBLES MODtWAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS 'TOMAS FILS^ 
RELOJES SE PAREO Y DE BOISlUa 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y C a 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E K N A Z A , 16) 
NO MAS CANAS 
C--EITE K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y susvi> 
dad de la iuveníud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. E n dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rtá, Johnson, Taqueche!, la Ame-
ricana y San JosS. 
dios para las non-natas Escuelas 
Normales. , 
Repetimos nuestra particular opi-
nión sobre la deficiente ley creadora 
de estos centros, ssmillero de difi-
cultades y paradojas aun antes de 
lograr su Implantación; pero duda-
mos sea un hecho Iniciar de ese mo-
do la ardua tarea de "desfacer" sus 
múltiples entuertos. 
Y menos verosímil aun la especie 
de crear una Normal mixta, Idea que 
deseamos no prospere en nuestro 
país. 
AI buen entendedor.... 
De los exámenes 
Este es otro problema aun por re-
solver, según nos manifestó el señor 
García Enseñat, quien estudia «1 
modo de que no sea efectiva la le-
sión que en sus derechos infringe la 
lamosa Ley a los actuales Maestros. 
Hay ,pues, que esperar, 
Emilio Blanchet y Bitton 
E l catedrático del Instituto de 
Matanzas fallecido ayer, contaba 86 
años de edad y llevaba desempeñan-
do la cátedra de Geografía e Histo-
ria (Grupo D) desde el 12 de Octu-
bre de 1900 en qu© fué nombrado 
por la Orden 1920, en virtud de opo. 
sición. 
E r a miembro correspondiente de 
la Academia de Buenas Letras de 
Sevilla y de número en la Nacional 
de Artes y Letras. 
Publicadas tenía las siguientes 
obras: Manual de Historia de Espa-
ña, • Compendio de Historia de Cuba, 
idem de Historia Sagrada, Colección 
de trozos de Literatura francesa. 
Fué conferenckta, recordándose} 
las <lue dió sobre Historia de los 
Estados Unidos. 
E n el Instituto en que prestaba 
sus servicios había ejercido el cargo 
de Vicedirector. 
E . P. D. 
Alrededor do la Escuela 
A l tiempo de ultimar estas notas 
nos visita con su extremada puntua-
lidad la excelente Revista Pedagó-
gica, del veterano compañero Artu-
ro R. Díaz. 
Aun sin hojear este número, que 
es el correspondiente al 30 del ac-
tual, vemos un exquisito sumario, 
Interesantísimo para el Magisterio 
y del que nos ocuparemos mañana. 
Por hoy, la bienvenida. 
De la Asociación Nacional del 
Magisterio. 
Se nos ofrece (y mañana la publi-
caremos) un alance de la candidatu-
ra que parece tener el general asen-
timiento y pfanar para las próximas 
elecciones de Directiva. 
Anticipándosenos que es un acier-
to de sus confeccionadores. 
Ojal. 
X J X A R I O D E A M A R I N A £0VÍEMBRE_25 ^ j . 
A A X 
L A S M E J O R E S G O M A S 
V A L V O L I N E 
L O S M E J O R E S A C E I T E S . 
S U A R E Z Y C R E S P O 
S . E N C . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
T e l . A-4293. B e l & s c o a í n , 1. H a b a n a . 
L a Z a 
Siempre tiene telas 
la más modesta forturfa ^ c . j 




25 y 30 
as a u - * 
centav 
Neptuno y Ca 
El mejor aperitivo 
Flor-Duina 
A precios razonabieí, «.« « 
je, Zulueta. b2. entre TPÍ; ^ ^ 
y Obra»íaL Aeilleate ^ 
S U C E S O S 
Const 
C O C H E R O ACUSADO 
E l vigilante 963 Fidel Saicedo 
dujo anoche a la 3a. E^HÁ '"^ LAÚU 
chero Marcelino Para .pa ,^? i * * ^ 
San Migued 177. y laJo, 
Dijo el v i g í e n t e , que est̂ ^ 
posta en la puerta del salón/0* te 
tinar sito en Prado y AnimL ^ i 
jo el cochero "qué bonito ereT' fa-r-
dando lugar a que el público ^ 
ra de él. * r¿j¿n 
Parapar miandfestó que efwtw Mi fe 
te vertió esas frases, las qne f f: 
dirigidas a un menor que al ^ 
tiempo que patinaba, se miraba^ 
RIÑA E N T R E MENORjjg 
E n el 1er. Centro de Socorros v v}2'< 
.urna herida incii ea*-oreív asistido de 
tercio superior del antebrazo la 
do, el menor Eulogio Ovie'lo 
de Virtudes 17, la que sufrió ^ 
agredido con una cuchilla, Jf1" ^ 
también menor Domingo RaveQoV ^ 
fias, del mismo domicilio. 
Raivel0 manifestó haber lesj 
a Oviedo, porque éste maltrató, ] 
hermano suyo. 
I M P E R T I N E N C I A S 
José Damas LabroHa, de MalaJUwrf 
333, fué arrestado por el vigiiaj. 
1,164, porque al requerirlo para,, 
no molestara a los espectadores i 
teatro "Alhambra," encontrándose— 






D E L A ASOCIACION NA-
N A L D E L M A G I S T E R I O . 
Candidatura sugestiva.—La ofreci-
da información me fué entregada ano-
che y con una amplitud que colma mi 
reconocimiento; sin sorprenderme, ya 
que el actual Tesorero de la Nacio-
nal, señor Organos, no es de los que 
palidece ante un periodista ni elude 
una participación de cuanto hay no-
ticiable. Y con el representante del 
DIARIO D E L A MARINA prueba, 
de continuo, serle conocida la benéfica 
acción que la publicidad proporciona 
a lo que es interés del Magisterio. 
E s un ejemplito que no estorba en 
el presente momento histórico. 
L a confección de la candidatura pa-
ra la próxima elección de Junta Di-
rectiva de la Asociación Nacional re-
vela un esmerado trabajo, tan nece-
sario como provechoso en esa tarea, 
verdadera semilla a que responderá el 
fruto que la clase obtenga durante el 
año venidero de la buena o mala ta-
rea que su entidad principal lleve a 
cabo. 
E l primer puesto, dado el criterio 
(que aplaudimos) francamente "anti-
reeleccionista" del actual Presidente, 
doctor Cañas, se ofrece a la estima-
ble personalidad del compañero Géno-
va de Zayas, que es director de la es-
cuela pública número 21, en esta ca-
pital. 
Aptitud, bríos y circunstancias que 
abonen por las esperanzas en él depo-
sitadas por quienes le confieren ese 
puesto de honor y de fatiga, no faltan 
en el amigo Génova. Creemos acertar 
presumiendo que obtendrá el éxito 
que deseamos a la Asociación. Hay 
madera pai-a una lucida y fecunda ac-
tuación, ¿cómo no concebir halagüe-
ñas esperanzas? 
Para Secretario ya dijimos que fi-
gura el joven colega Elíseo Colli, 
maestro de la práctica de la Univer-
sidad, Savia nueva y celo profesional, 
oon una excelente capacitación en la 
1 sociedad que le prodiga confianza, to-
do induce a esperar de su claro crite-
rio una saludable vitalización en ese 
laborio oo es/"jo. 
Para la buena marcha administrati-
va la Asociación merece que sea ree-
lecto el Tesorero, los del "gremio" 
así lo tienen acordado y el amigo Or-
ganez (a quien excluimos de referen-
cia encomiástica, que él prohibe y no 
necesita) acepta el mandado, indicio 
elocuente de su devoción por la Na-
cional. 
Son también designados para la 
reelección el confrere Valdés Miran-
da (Sección Técnica) y el amigo Wal-
hemberg (Intereses Generales), cuya 
valiosa cooperación les impone ese ca-
riñoso reenganche, sin opción aquí a 
otro premio que el reiterado aplauso 
que merece una labor ejemplar. 
Sin ánimo de herir susceptibilidad 
alguna—y menos a los buenos com-
pañeros — mencionaremos separada-
mente, con regocijo especial, la pro-
yectada reelección del señor Campos 
como Presidente de la Sección de Be-
neficencia. 
Y más lejos aún de molestar al 
"agraciado" con tan penosa carga, so-
lo diremos que si llega a este mundo 
no siendo varón hubiera consagrado 
sus días a la bendita tarea que inimi-
tablemente realizan las Hermanas de 
la Caridad. 
Masculinizando esa altruista mi-
sión, tienen ustedes hecha una sínte-
sis psíquica del señor Campos. 
¡ Cómo permitir que deje el puesto! I 
E l actual Secretario, señor Lorenzo ( 
Villar, no obtiene un relevo completo i 
y la designación de que es objeto pa-
ra esta candidatura indica, mejor que 
lo dicho, hasta qué punto fué pulcra | 
la tarea de los confeccionadores. E l j 
señor Villar queda adscripto a la Sec-1 
ción de Propaganda. ¿ Irá capacitado j 
para beneficiar, de modo análogo al 
actual, a la Asociación ? 
Y como nuevos elementos integran 
esta sugestiva candidatura los compa-
ñeros señores Francisco Rodríguez 
Ecay (Interés Personal), Eduardo E s -
trada (Administración del Boletín) y 
Dr. Ramón Mañalich, como Jefe de 
Redacción de la publicación referida. 
Con el mismo interés y finalidad 
que decimos lo expuesto, preguntamos 
con ingenuidad, en pro de esta candi-
datura: 
— ¿ H a y quién presente otra mejor? 
Ramón L . Oliveros ] 
hemos mmm 
DE LA ACREDITABA F O n i A 
D E 
Colomíoas y Cli 
S A N R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJt EN ICC m i 
6 imperiales cíe UN 
6 postales.. G|e UN 
Las ampl iac iones expues-
tas en nuestras vitrinas, 
t i enen competencia. 
M u c h a s novedades 
re t ra tos . 
V e n d e m o s c á m a r a s Ko-
d a k y mater ia les de f«ta 














































I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U K S A O A 
F O L L E T I N 52 
R. L . S T E V E N S O N 
Noches fantásticas 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
t^Iascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
ABANA 
(CcncLiúai 
lo que pretendía? ¿En qué trágica o 
absurda aventura estaba metido? ¿Qué 
es lo que debía hacer? 
Mientras seguia estas desagrada-
bles reflexiones, se levantó el tapiz 
que colgaba ante la puerta de la ca-
pilla y entró un sacerdote, que des-
pués de lanzar una mirada a Denis, 
dijo algunas palabras en voz baja al 
L-astelano de Malétroit. 
—¿Está ya en mejor estado de áni-
mo la doncella?—preguntó este úí-
íimo: 
—Está más resignada, señor caba-
llero—respondió el sacerdote. 
—Pues Dios la confunda, si ©s tan 
difícil d© contentar—repuso con- atroz 
ironía el viejo.—Un pino de oro se-
mejante, de no mala casa, y después 
de todo ¿qué más puede desear? 
— L a situación es muy anómala pa-
ra una nobl© doncella—contestó el 
otr©—y muy propia para causarla ru-
bor. 
—Pues debía haber pensado en 
antes de empezar la dama. Dios lo 
sabe que no he sido quien s© lo ha 
aconsejado, pero ahora ya que es'.á 
en ello ¡por la Virgen! que lo ha de 
seguir hasta © Ifin—y dirigiéndose a 
Denis, añadió:—Caballero de Beau-
leu ¿me permitís que os presente a 
mi sobrina? Ha estado esperando 
vuestra llegado, me atrevo a decir 
que con más impaciencia que yo. 
Denis se resignó con la mejor ca-
ra qu© pudo, lo que deseaba era co-
nocer lo peor y eso lo antes oosible, 
asi es qug se levantó haciendo una 
reverencia el s©ñal de asentimiento. 
E l señor de Malétroit siguió su ejem-
plo y con la ayuda del sacerdote se 
levantó, y todos se dirígi©ron a la 
puerta de la Capilla. E l sacerdote le-
vantó ej tapiz y los tres entraron. 
L a capilla erai de suntuoso aspecto 
arquitectónico. S©is robustas solura-
nas de granito formaban la nave que 
terminaba en un semicírculo en el que 
estaba el altar todo rico y profusa-
mente adornado con bajos relieves y 
toda clase de piedra tallada ornaba 
los góticos ventanales en los que lu-
cían costosas vidieras de colore-;. 
En el altar estaban colocados medio 
ciento de cirios, pero sólo cuatro ar-
dían produciendo una luz sambiante 
y escasa; delante del altar estaba arro-
dillada una joven vistiendo riquísimo 
traje de desposada. 
Un estremecimiento sobrecogió a 
Denis al observar este ropaje, y luchó 
con desesperada energía contra la 
conclusión que se imponía a su men-
te. No, imposible; no debía, no po-
día- ser lo que él se figuraba. 
—Blanca—dijo el caballero con cu 
más melifluo tono.—Aquí traigo a 
este joven amigo para que te salude. 
Hija mía, vuélvete y dale la mano; 
bien está la devoción ©n una donce-
lla, pero no hay que olvidar la corte-
sía, sobrina mía. 
L a joven se levantó y dió un paso 
hacia los recién venidos. Estaba rígi-
da como el mármol, y la vergii©nzu 
y la confusión s© leían en cada línea 
de su joven y bellísimo semblante; 
llevaba la cabeza baja y los ojos cla-
vados en el suelo mientras se adelan-
taba lentam©nte; al hacerlo así, sus 
ojos tropezaron con los pies de De-
nis, de lo que éste hubiera podido 
envanecerse con justicia y que a pe-
sar de hallarse de viaje, llevaba irre-
prochablemente calzados con elegan-
tes botas de ante. La joven se detuvo 
estremeciéndose, como si aquellas bo-
tas amarillas hubieran despedido una 
córlente magnética y levantó can ra-
pidez los ojos'hasta el rostro del pc-
ven guerrero. Se encontraron sus ojos 
en los de la bella la vergüenza dió 
paso al teror, con un agudo grito se 
cubrió el rostro con las manos y ca-
dó sobre las osas de a Capilla. 
—¡No es éste) —gritó convulsiva-
mente.—¡No es éste, tío mío! 
—Naturalmente que no.— murmuró 
sonriendo con su desagradable sonri-
sa el enigmático viejo;—ya esperaba 
yo eso—ha sido una desgracia que no 
recordarais el nombre. 
—¡Os lo juro!—repetía la desgra-
ciada;—yo no he visto nunca a este 
cabaHero, ni he deseado verle. Caba-
llero—dijo dirigiéndose a Denis.—Si 
merecéis tal nombre, -lecid la cerdad: 
¿os he visto yo alguna vez antes do 
esta maldita noche? 
—Digo lo mismo qu© vos, noble 
danía—dijo el mancebo.—Nunca he 
tenido ©se placer. E s la primera vez, 
señor, que tengo el honor de ver a 
vuestra encantadora sobrina. 
E l viejo se encogió de hombres. 
—Pues lo siento mucho—dijo—pe-
ro más vale tarde que nunca. No co-
nocía yo tampoco mucho niás a mi 
difunta esposa cuando me casé con 
—que estos matrimonios rápidos a ve-
ces producen excelentes resultados; 
ella, y nuestro ejemplo enseña—aña-
dió frotándose sus empecables manos 
y como el novio ha de tener algunas 
preeminencias, le concedo dos ho'as 
para ganar el tiempo perdido, antes 
de proceder a la ceremonia. 
Y se encaminó a la puerta seguido 
del Clérigo. 
L a joven se levantó rápidamente. 
—¡Señor tío!—dijo la doncella.— 
no es posible que habléis seriamente. 
Juro ante Dios que ante» me partir-
el corazón de una puñalada que for-
zar de este modo la voluntad de este 
joven caballero. Se suvleba todo iM 
sér, sólo al pensarlo. ¡Oh! señor, te-
ned piedad de mi Dios prohibe se-
mejantes violencias y deshonráis con 
ellas vuestras canas. No hay mujer 
en el mundo que no prefiera la muer-
te a semejantes bodas. ¿E» posible— 
añadió sollozando—que no me creáis 
y qu aún continuéis con la idea de qus 
es este caballero? 
—Hablando con franqueza—si lo 
ere©—dijo el extraño viejo—pero de 
una vez para siempre, os voy a decir 
Blanca de Malétroit, mt manera de 
pensar en este asusto. Cuando disteis 
entrada en vuestra cabeza, sobrado li-
gera, a la idea de deshonrar el nom-
bre que durante setente años he lle-
vado con honor en la paz y en la gue-
rra, perdisteis el derecho no sola de 
discutir mis disposiciones, sino hasta 
de mirarme a la cara. Si viviera vues-
tro padre y mi digno hermano me-
nor, os hubiera escupido y arrojaJo 
de casa. Aquel era la mano de hie-
rro de la familia. Podéis dar gracias 
a Dios, damisela, de que sólo tenéis 
qne habéroslas con la mano de ter-
ciopelo. Mi deber era haceros casar 
lo más pronto posible. E n obsequio 
a vos he procurado hallar a vuestro 
galán, y creo haberlo conseguido, pe-
ro ante Dios que nos escucha y toda 
la Corte Celestial, Blanca de Malé-
troit, afirmo que si no es éste, no me 
importa un bledo. Así es que insisto 
en que os mostréis cortés con nues-
tro joven amigo, pues por mi palabra 
de honor que si no obedecéis, vues-
tro pjróximo novio será menos pulido 
que éste. Al decir esto el anciano y el 
sacerdote salieron y la cortina cayó 
ocultando a los dos. 
L a joven se volvió hacia Denis con 
ojos febriles. 
—¿Queréis decirme, caballero, —• 
preguntó—qué significa esto? 
—Dios lo sabe—respondió sombría-
mente el doncel—Estoy preso en es-
ta casa que parece llena de locos. No 
sé más y no comprendo nada. 
—Pero ¿cómo habéis venido aquí? 
—volvió a interogar la dama. 
E l la puso al córlente en pocas pa-
labras, añadiendo: En cuanto al res-
to, quizás tendréis la bondad d© se. 
guir mi ejemplo y decirme lo que se-
páis a ver si puedo explicarme estos 
enigmas de los que Dios sabe cuál 
será la solución. 
E l la permaneció unos momentos en 
silencio y él pudo ver sus trémulos 
labios y sus ojos brillantes de fiebre, 
después se oprimió la frente con las 
manos. 
—¡Ahí jcómo me duele mi pobre 
cabeza—murmuró con voz cansada— 
sm decir nada de mi corazón. Pero 
tenéis razón os debo decir todo, aun 
cuando sea una grave falta do recato 
en una doncella. Soy Blanca de 
Malétroit, huérfana desde mi más 
tierna infancia y desgraciada toda mi 
vida. Hace un mes un joven capitán 
me veía diariamente en la Iglesia 
Comprendí que le agradaba cierto 
que obré muy mal, ¡pero es'abnn Mn 
contenta de pensar que algr.ki; me 
quena!; y cuando pocos d h i des-
pués me entregó una carta la coirí con 
placer y la ley en llegando a casa Me 
ha escrito algunas otras veces, en to-
das sus cartas me suplicaba que de-
jase la puerta abiería para que • udié-
ramos hablar dos palabras en ia cs-
calea. Mi tío—añadió con un sÓt?< zo 
ahogado—es un hombre tan duro co-
mo ladino. Ha llevado a cab.j mu-
chas hazañas gloriosas en la «térra 
y ha tenido gran oredicamento en la 
corte en tiempo sde nuestra Reina 
Isabeau. No sé cómo se despertaron 
sus sospechas, pero es casi imposible 
ocultarle nada. V esta mañana ruando 
salíamos de la Ighsia, me corió la 
mano entre las suvas. me le abrió a 
Ja fuerza y leyó mi billete, mientras 
caminaba a mi lado, tranquilo al pa-
recer, y como no logró que yo 1? di-
jese el nombre del Capitán, sin duda 
ha puesto ura trampa en la Q11?^ 
caído vos, para castigo de mis P 
dos. Y o no podía p ever si el' & 
tán querría casase ecurnigo a la ' , 
za, no hemos hablado nunca y 1?™ 
probable es que íutra. un pasaticl 
por su parte, son c ntar con «|U* ^ 
zás había encontrad? mi condjicaj 
brado desenvuelta. Mucha cttlp" ' 
go yo; pero nunca esperé nn ci I 
y una vergüenza tan gran>1cs- • 
creía que Dios permitiera <» t,Daî  
bre criatura tener pie avcrgoiu^ 
así delante d© un desconocido 
ya lo sabéiés todo y siguamení 
bién me despreciarcij. . J0 
Denis hizo un respetuoso 
—^Señora—dij'o—me habéis n ^ ^ 
con vuestra confianza. Solo ^ ^ 
ta demostraros que soy íliFn'0 je Jlt 
honra- ¿Está cerca el seuor 
létroit ? 
—Creo que está en esta 
diata—'respondió la riña. honor¿ 
— Queréis permitirme el 
conduciros al l í? 
E l l a le tenidió la mano y 
eardn desde la Capilla a la pr 
ca nwv abatida y avergonz^ ^ u 
nís luchamdo con la concienSItllplir 
ner una grave misión r]i í 
!a juvenil presunción de u 
lizmente a cabo. i««sl9 
E l señor de Melétroit se '̂ recc* 
Tecibirlos con una irónica ^ 
—Señor—dijo Denis conJ^ pr* 
digno que pudo adoptar. pjf 
que tengo derecho a de0^1i)onl0'i 
¡bra, referente a este watn ^ « 
lo aprovecho para deciros *fOT&T 
que no quiero ser parte a ^ ? 
inclinación de esta Dama. 
sala M 
o 
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NOTICIAS A LVUELO. 
h * qUe todo hay que subsanar 
Ac"̂ r cometido en nuestra Infor-
i5e, ¿e ayer. 
^ es el amigo Antonio Conejo, el 





P" !á el Score Oficial en los juego, 
•̂fhampio11" sino 111,6511,0 también 
1 u amigo y compañero el cronis-






w semanario deportivo "Sports" 
OH tanta aceptación ha venido a 
nS^lLi periodística, y que dirige el 
* ¡jJSero Manuel Segrora, ha sido 
i'-'e fy 
^ mi»!!! 




'̂ '1 rontinúa con gran actividad los 
hsjos pa1̂  ^ organización del 
Seonato, probablearamte ma-
a se hará la convocatoria, 
rf "Champiom" empezará el domin-
2 Per0 an̂ e3 como en años an-
\ J'oreá se hará la presentación de 
clubs. 
lo ^ ve2 Inscripto los clubs, se 
\ hederá al nombramiento de los se 
' í ürti que compondrán la "Liga." 
b Tenemos entendidos que los señores 
Horeión y Sánchez, presidentes de 
lesioBij . ĉ bs ""Habana" y "Almendares 
^ratóĵ  ^" tienen el pmpósito de llevar a 
• Presidencia al caballero y entusias-
Sportman Alberto Barrera, ele 



































POR R- S 
•MAÍ órgano oficial de la "Aso. 
^ Nacional' de Base Ball." 
^rfelicitaclón. 
H O Y 
ENALMENDARES PARK 
¿«to. tarde en los terrenos de Car-
is III jugarán por penúltima vez, 
•is clubs Almendares Park y A. B. C. 
Ambos "teams" presentarán sus 
lejores playerá, dándose por seguro 
De el club Azul oresentará en el 
W' al zurdo Juan Padrón, player 
íbastante fama. 
Taylor, es probable que ocupe el 
rajón" de los abecedarios, teniendo 
nr receptor a Powell. 
La novena del Almendares será és-
Padrón, p; G. González, c; A. Ca-
rra, la.; Paito Herrera, 2b.; Al-
eida, 3b.; P. Chacón, ss.; C. Torrien-
. cf.; M. Cueto, rf.; Méndez, lf. 
Veremos cómo se portan hoy, esos 
randfí chicos. 
—WilUc Hopp0, el Campeón Mun-
dial Billarista, que rompió el re-
cord mundial haciendo 317 caram-
bolas en el "primer tiro," «'n un 
match celebrado contra Koji Ya-
ntada en Kartford, Conn. 
e n t a v o s 
L e a n q u e c o n v i e n e 
A todos los hombi'es, de todas las 
lades, conviene leer de cuando en 
ando algo de tanta utilidad como' 
monografía que sobre la blenom> 
i ha eacrito el doctor Martín, me-
«o especialista de la facultad cío 
ondres y que la Monument Chemi-
il Co., de aquella ciudad, distribu-
»profusamente actualmente en Cu-
Es un folleto interesante, que pre-
inta con sus vivos y verdaderos co-
N, esa afección, que es gravísima 
desconocida, no se atiende debida-
tote y que en cambio es levísima, 
i el paciente se da cuenta de lo que 
i trata y la acomete instruido por 
IMeto del doctor Martín. 
Este so envía a quien lo pida a 
tosol, apartado 1183, Habana, y 
êña cuanto un profano puedo sa-
QUE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tieno 
siempre algo que 1© abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
Interé* 
JAS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. u 
ber acerca del terrible mal, que se 
puede asegurar causa tantos estra-
gos como la más grave dolencia. 
„ V A D 







S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á ra ro que los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
Pero a s í es, p o r q u e se obsequian con B o m b ó n 
hurgante d e l D.r M a r t í , que R0 sa'3e a m e d i c i n a » 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la conf i ter ía , con una purga oculta 
que los n iños no adivinan. 
llígle IM pars los ios es el Bonin Puple del Df. IM 
V E N T A : E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
' ^ • ' C • • • • • o • • 
m a r f i l a d a s 
POR A. ZUL. 
Según habrán po.ildo leer r.uestros 
lectores en el DIARIO de ayer tar-
de,- el champion comenzará, c'.efjiiti-
vamente, el próximo día 12. Así lo 
ha acjrdado M Lig-i que ha do re-
gir este campeonato, en junta celc-
1 bi-ada el pasado martes. 
Pronto se hará la convocatoria de 
ritual,—quizás hoy o mtñana—jr a 
ella responderán los clubs "Haba-
na," "Almendares" y "San Francis-
co," integrados cada uno por excelen-
tes players de las tres épocas. 
Y decimos de las tres épocas porque 
los hay, como Hidalgo, Cabrera, Ger-
vasio González, Figarola, Padrón, 
Parpetti, etc., que pertenecen al pri-
mer período: de 1900 a 1905; los hay 
como Marsans, Almeida, Pareda, 
Chacón, Méndez. D. Hernández, Vi-
lla, etc., que pertenecen al segundo 
período: de 1905 a 1910; los hay, co-
mo Cueto, Romañat, Luque, Miguel 
Angel González, los Calvo, Aragón, 
Paito Herrera, Joseito Rodríguez, y 
tantos ctros, que pertenecen al ter-
cer período: do 1910 a 1915; y, por 
último, los hay cómo J . Padrón, Ba-
ró, G. Paroda y algún otro más, que 
son del último período. 
Ramón S. Mendoza, nuestro insus-
tituible y querido Jefe, ha sido nom-
brado, al igual que Hilario Franquiz, 
Score Oficial de la Liga. 
No necesitamos hacer resaltar aquí, 
la perícia de Mendoza para ese es-
pinoso y delicado cargo; su autoridad 
en asuntos baseboleros es reconocida 
por los fanáticos do toda la Repúbli-
ca, que a diario, y desde los más 
apartados lugares de la Isla, le hacen 
consultas que él siempre contesta, con 
un criterio tan acertado y justo que 
para sí quisieran tenerlos muchos de 
los que se creen indiscutibles autori-
dades de nuestro Base-ball. 
Nos concretamos solo a hacer cons-
tar nuestra felicitación a la Liga por 
haber escogido, para ese cargo tan 
delicado a dos de los más capacita-
dos para su buen desempeño. 
Un estimado colega hace, anoche, la 
formal aclaración de que a este Cam-
peonato no irán Cooperativos ni Era-
presas. 
¡Vamos! Entonces se ha descubier-
to un nuevo sistema—ambiguo, por 
ejemplo—porque hasta ahora no co-
nocíamos más modo de mangonear 
nuestro pandero basebolero que por 
los dos sistemas antes mencionados. 
Hoy les toca¡ contender en "Al-
mendares Park" a los alacranes y 
abecedarios. 
A N O N C I O 
w „ V A D I / V 
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J o v e n c i t o : 
Si vienes a probar fortuna, cuida mucho <le tu salud. 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O U ' . 
S i quieres no enfermar nunca de b l e n o r r a g i a » usa " S Y R G 0 S 0 L , ^ d e s p u é s de exponerte a una in fecc ión . 
V E I N T A : E : N X O D A S L A S F A R M A o I A 3 
En el "Almendares" debutará, ocu-
pando el box, el zurdo J . Padrón, que 
será pi'obado, oficialmente, contra 'os 
yankes que no? visitan. 
Veremos que tal se porta el mu-
chacho y si es justa la fama de que 
viene precedido. 
La novena que presentará el "Al-
mendares" para el próximo champion 
es un gran trabuco, pues se ha des-
hecho de " muchos veteranos Inservi-
bles y le ha dado cabida a varios pla-
yers jóvenes de indiscutible mérito. 
Y sino veámosla: 
E l cuerpo de pitchers lo compo-
nen: 
Luque, Méndez y Padrón. 
En el catcher tiene a Strike y a D. 
Hernández. 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquédhdy San José y Majó Colomer. 'Propietarios: Monument Chemical Co., 13, Fish Street Hill, Monument SqmrêLon̂nB. 
En la inicial: a r.Joseíto Rodrí-
guez! ! 
En la segunda: a Paito Herrera. 
En la tercera: a Cueto. 
Y en el outfielder: a Almeida, Tó-
mente, Villa y Paredo. 
Y Ca'by, como Director y suplente 
del infielding. 
No sé por qué me figuro que ahora 
sí es verdad que no hay quien nos 
quite el champion. 
¡Ni el "Habana"! 
E l "San Francisco" reaparecerá el 
próximo sábado. Jugará contra los 
yonis de Taylor. 
Será un acontecimiento sportivo, | 
pues son muchos los que desean saber | 
la novena que presentará, y cómo lo | 
hará. 
¡GRATIS! IGRSTiS! ¡GRATIS! 
V e n c e d o r e s e n l a l u o h a 
E l reuma y el reumático entablan 
una tremenda lucha que parece no va 
a tener solución sino con la muerte 
de los dos y resulta que si el enfer-
mo toma antirreumático Russeil 
Hurst, vence y el reuma desaparece 
para siempre, quedando la lucha por 
su parte. 
E l antirreumático Russell Hurst, es 
lo mejor que se conoce para el reu-
ma, lo alivia en cuanto empieza a 
tomarse y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. Los reumáticos curados 
por el gran preparado del doctor Ru-
ssell Hurst, forman legión y todos 
cantan a la vez las excelencias ^ de 
ese preparado que les libró de múlti-
ples padecimientos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
' 'ült imodescubrímieolo^delldo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
Con objeto de anunciar nuestro Departamento de Optica, en el 
interior de la Isla, hacemos la siguiente oferta especial: 
Mi-rulo su nombre y dirección y un sello de a dos centavos a 
Anglo American Optical Co., Obispo número 98, y le mandare-
mos una tarjeta para reconocer su vista, gratis, con todas las expli-
caciones para que usted mismo se reconozca. Siguiendo nuestras ins-
trucciones y devolviéndonos dicha tarjeta, le mandaremos a vuelta 
de correo un par de espejuelos de oro enchapado garantizado por la 
mínima suma de $2.00. 
Esta es una gran oportunidad de hacerse de un par de espejuelos 
que le costarían $7.50 por $2.00j cualquier cambio que hubiera que 
hacer, gratis. 
Nuestra oferta es solamente hasta el 31 de Diciembre así es que 
debe de apresurarse a pedir una de nuestras tarjetas antes qu© su 
vista se empeore. Todos los pedidos háganse a nuestra oficina en 
la Habana. Ni tenemos agentes, ni Sucursales en la Isla. 
THE ANGLO AMERICAN OPTICAL CO. 
S a n t a V i s i t a P a s t o r a ! 
E l señor Obispo hará la Visita 
Pastoral a la parroquia de Monee-
rrate el dta 26 del presentp mes, a 
las cuatro de la tarde, y confirma»? 
rá a las 8 de la tarda le í día sí» 
guíente. 
Desde el 15 al 25, a la? 8 de 1* 
noche, tendrán lugar las mislonea, 
a carero de los P.P. Jesuítas. 
27316 26 no t 
O B I S P O , N U M . 9 8 
H A V A N A . C U B A . 
C 5367 lt-2o 
DESAVENENCIAS AMOROSAS 
Mercedes Sotolongo Suárez, de 18 
años y vecina de Monserrato 119, fué 
asistida en el 1er. Centro de Soco-
rros, de hiperemia traumática en la 
mejilla derecha, que dijo la sufrió al 
ser maltratarla de obras en Amistad 
y Sa/n Rafael por su amante Rodolfo 
Frías Moya, lo que hizo por un dis-
gusto que hubo entre ambos. 
M ü C B L E R I « : 6 « L Í « M Ó . P 4 : " I t | 9 . f ) 4 2 7 5 
r Ñ B R i í f t P E m m : T c i g . U £ g : ¿ I E R R O 
E S T A B L O D E L U Z ^ M L e i o j j p u i p 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { t l l & S í í í " ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son eegnro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la 
EIJEOOIOX de Compañía. Tome, 
por tonto, la precaución. ANTES 
DE COMFKAK, I>E HABÍÍAB 
COXMIGO, aunque sea por teléfo-
no: nada le cuesta. JOAQ-UEV 
F O R T U N , especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi-
guel, 66.—Habana.—Teléfono: A-
45.15.—Cable y Telégrafo: Petró-




(Hesa y nróataa. DL 
hajoa y gjmfti»»» 
| miniemos. ECONOMIA pñftiT» s 
\ ios amoldante*—CUBA 66y— 
| Teléfono A-4937. 
m 
B o a q u e t de N o v i a 
Cestos , Ramos, C a 
r o ñ a s , Cruces , e t c 
Rosales, P í á n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc.,' etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Reres 
Pida Güiáiep gratis 1015-1916-
A r m a n d y H n o . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, ^ Y * B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, mamioieria. Teléfono F-31331FI™ * ™W! SSL^1 
aAN JULIO.— HAuANAO. 
f e l é t a Antontóticot 1-1858. Teiaiaw 
Local: B-07 y 7332. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Isabel Caballero, Vda. de Salazar 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entien-o para mañana, viernes, a las ocho y 
media, sus hijos ruegan ii sus amistades se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria: Tulipán, 7, Oerro, para acompañar el cadáver 
al Cementerio do Colón. 
Habana, 25 de Noviembre de 1915. 
Pedro Carlos Martin y Guilermo 
Salazar y Cabalero. 28347 25-n 
LAS MAQtrTCAS Dfí 
MAS PERFECTAS QUE HAY 
E L MERCADO: 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A.5171. Habana, 
Pida informes y precios á 
Wm. A. PARKER, 
D'Reilly 21. Tel. A.179S, 
iwtado 1672. HABANA. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, s o l a r » y 
fincas rástlcaa, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza» con toda 
prontitud y reserra. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé. 
Doy Dinero en Hipoteca 
S n cualquier cantidad, al í% y 
7 por 100; también lo doy sobrt 
JPagarófj y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Ejntfedrado, 34, « t o ^ JTaL A-a57Ji 
N v b r e . 2 5 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c t s . M . u 
¿Para e s t a r s a n o 
P R O V E E D O R A D E S . Wl. D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 18W. 
L A MAS F I N A D E MESA. $1.70 las 24 medias Dorciias, o 12 litros, devolviéDdose 25 ct^ por los envases m í o s . 
MIGUEl 
Baga sos pedidos a TACON, 4. Teléfono i . ^ 
M A X I M 
J U E V E S A Z U L , D I A D E M O D A . G R A N -
D I O S O E S T R E N O : H O Y 
L A T O R M E N T A o l a N O V E L A D E U N G R U M E T E 
8 actos. 3.000 metros. 2 horas y media de proyección, 300 noches en el Oaumont Palace de París. Serle Gran Monopolio de la "TRANSATLANTICA FILM" 
C 5363 
R E T R E T A 
en la glorieta del Malecón por i 
da de la Marina d© Guerra Na i 
1. Paso doble ^Valencia", j j ' ^ 
2. —Obertura "Raynaond", T * 
2.—Gran marcha "La A f r i c a ^ 
yerbeen ' 
4. —Gran eelecclón "Lucía dj 
memoor", a petición, Donizettl 
5. —Sdow "Baillt-Boheno capn 
primera vez, Bendlz. 
6. —Danzón, " L a toma de 
bia", Ponce. 
7. —March, "Clipper", Heea. 
C I G A R R O S O V A L A D O S i " C I N E F O R N O S " 
H O Y , J U E V E S , 2 5 , H O Y 
1.a Y 3.a T A N D A : 
E L L E O N O U E M A T A 
2.a T A N D A ( S E N C I L L A ) 
MITAD Y MITAD 
En la cuarta estación comparecie-
ron José Padrón, de Femandina 36 
y Juana Valdés <ie Esperanza S3 
Se disputaban el derecho de tener 
a sti abrigo un hijo de ambos. 
Por fin. Padrón resolvió qu» el 
chic© estuviera una semana con él y 
otra con Juana. 
CAMPAÑA A FAVOR DE LA BE-
BIDA 
Londres, 25. 
). aniones obreras del Reino Uni-
do han nombrado delegados para que 
acudan a una asamblea magna que 
se celebrará el sábado con objeto de 
adoptar acuerdos para impedir que se 
ponga t.i rigor la nueva ley dictada 
por el Parlamento limitando las ho-
las en que deben vendarse las bebi-
das alcohólicas en Inglaterra. 
L A E S F I N G E D E L M A R J O N I C O 
Mañana, Viernes de Moda, RAFAEL EL BOHEMIO 
28344 25 N 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
CRUCERO ALEMAN T O R P E -
DEADO. 
Copenhagen, 25. 
Infórmase que un submarino inglés i 
o ruso ha torpedeado un pequeño i 
crucero alemán en el Báltimo. Dícese 
I que de 70 a 200 hombres fueron sal-
. vydos. No se dan otros detalles. 
IKUROPATKIN MANDARA UN 
EJERCITO. 
Berlín 35. 
Anúnciase que el general Kuropat-
fkin que mandó las muerzas moscovi" 
f tas en la campaña ruso-japonesa ha 
i sido nombrado Jefe del ejército que 
["Rusia está organizando para atacar 
a Bulgaria. 
NO SE C R E E E N E L E X I T O 
I Washington, 25. 
En vista de las noticias que en-
pvían los diplomáticos americanos 
[acreditados en países europeos, ma-
fnifestando que ninguna de las poten-
'cias beligerantes está dispuesta por 
i ahora a tratar de paz, créese que fra-
sease la expedición pacifista proyecta-
[tia por el millonario fabricante de 
^automóviles, Mr. Henry Ford, expe-
dición que a bordo del vapor danés 
1 "Oscar Segundo" saldrá de Nueva 
York, el 4 de Diciembre. 
INVITACION ACEPTADA 
Berlín, 25. 
Anunciase que el Rey Pedro de Ser-
¡bia ha aceptado el ofrecimiento que i 
5 le hizo el Rey Nicolás de Momtenegro i 
¡ para que establezca el gobierno serbio 
jen Cetíinge. 
LA ARTILLERIA RUSA ROMPIO 
E L HIELO 
Copenhague, 25 
La artillería rusa rompió la espe-
j a capa de hielo que cubría el rio 
jptyr. ahogándose un batallón de aus-
tríacos que intentaba cruzarlo. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
B8rnaza,6, aliado d é l a Botica 
Erta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reaii. 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
fiemaza, 6, Teléfoao A 6363 
CASA DE PRESTA^ 
MOS Y JOYERIA 
"LA ARGENTINA" 
Keptuno 189 entre Gervasio y Belas-
fcoaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garan-
tía de alhajas, por un interés muy 
módico. Mucha reserva^ en las opera-
ciones y realiza baratísimas sus gran-
des existencias de joyería. No confun-
dirse; • 
^ I v A A R G E N T I N A " , 
Keptuao, t B 9 . — T e l . A - 4 9 6 6 
C 5314 10t-22 
N O T I C I A S 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha resuelto suspender el 
acuerdo del ayuntamiento de la Ha-
bana, do fecha 3 de Septiembre úl-
timo, por el cual se votó un crédito 
de $360 con carga a "Imprevistos," 
para costear los estudios de piano de 
la señorita Adela Rodríguez. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Consejo Provincial de es-
ta región, adoptado en sesión ordi-
naria de 18 de octubre próximo pa-
sado, por el cual se votó un crédito 
de $300 moneda oficial, para pagar 
los gastos que ocasione el traslado 
a Pinar del Río de los comisionados 
de la Asamblea Nacional de Conse-
jeros, señores M. González y E . Sar-
diñas, con el fin de informar acerca 
jde las Leyes que benefician a dicha 
provincia. 
"FRAY CANDIL" NOMBRADO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado al señor Emilio Bo-
badilla para el cargo de Cónsul do 
Cuba en Biarritz. 
INDULTOS 
Relación de los Indultos resueltos 
en el Consejo de Secretarios celebra-
do el día 22 del corriente mes. 
Se indulta a Valdés López Braña, 
perri'onánd'Ole el resto que le queda 
por cumplir de la pena de un año, 
ocho meseü y veinte y un. días de pri-
sión Correccional, impuesta por la 
Audiencia de la Habana, por el1 delito 
de rapto; así como dte la prisión sub-
sidiaria que tenga que sufrir por in-
solvencia; teniendo em cuenta que la 
parte ofendida por el delito y su re-
presentante legal han otorgado eu 
perdón al condenado, la índole dlel de-
lito, la carencia de antecedentes pe-
nales del condenado y la buena con-




"EL DOS DE MAYO." ds Sybzález y 
Goeto, Angeles, 9. 
Este antiguo y acreditado estable-
cimiento, ofrece al público en gene-
ral, un gran surtido de joyería fina 
de la más alta novedad, a precio, 
muy reducidos, tales como arete», 
Eortijas, prendedores, pulsos, bolsai 
de señora, alfileres, reloje», leonti 
ñas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de 6pU 
ca en general, so gradúa la vista gra. 
toL 
Se hacen y componen toda cías* 
de prendas. Se compran alhajas y 
metales finos. 
No compren sin antes visitar esta 
casa. Ansreto. 9. Haban» 
ducta que observa en su prisión. 
Se industa a Roberto Pérea Lara, 
perdonándole efl resto que le queda 
por cumplir de la pena de 180 días 
de encarecí amiento, impuestos por el 
Juez Correccional de Ciego de Avila, 
por lesiones menos graves; en aten-
ción al informe favorable del Juez 
sentenciador. 
S U C E S O S 
ESCANDALIZABAN 
E l vigilante 591 Raimundo Piloto, 
detuvo a Caiyetano Fonseca Jiménez, 
de Amistad 1 y a Gerardo López Za-
yas, de Lagunas 73, por estar pro-
moviendo un fuerte escándalo. 
Fonseca se encontraba beodo. 
SU NIETA 
Expuso Juan Baeza Morales, de 82 
años y vecino de San Lázaro 71, que 
su nieta Ana Rosa María Lemus y 
Baeza, se fuga con frecuencia de su 
domicilio, negándose a obedecerle. 
CUÁNDO E L AMOR MUERE 
María Jiménez González, de San 
José 18, fué asistida de una contu-
sión en la mejilla izquierda que dijo 
la sufrió al ser agredida por su ex-
amante Sebastián Carrillo, vecino del 
Mercado de Tacón número 23, sien-
rio la causa el negarse ella a reanu-
dar las relaciones morosas que entra 
ambos existín. 
ESTUDIANTES 
Expuso Manuel Cifuentes Rivero, 
chauffeur del automóvil núm. 1942, 
que varios estudiantes le causaron 
averías a su máquina por valor de 
cinco pesos. 
BL COCHE 2,353. 
La menor Joaquina García Ben-
Uotch, de Gallano 17, altos, fué asisti-
dla en "EmergeiDciais," d'e lesiones le-
ves, que sufrió al ser arroAlada por 
el coche número 2,353 que guiaba An-
tonio Arelles Arrojo, de Aramburo 
24. 
E l hecho se estimó casual. 
SORPRENDIDO 
E l vigilante 1,286 detuvo a Cefe-
rino Díaz Gómez, de Saim Miguel 16, 
por acusarlo él reepartídor de medici-
nas de la casa del doctor Jhonson, de 
haberlo Borprendídb burtándole un 
pomo d'e medicina. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
LAS PRUEBAS 
Enrique Cepero Drak, de Pocito 
10, fué arrestado por e vigíant© 
790, por ser el individuo que él día 
12 del corriente arrojó en un pozo 
varias listats con apuntaciones de 
rifas. 
Ingresó en el Vivac. 
r r * r jr * jr /r ^ * ^ ^ j - ^ * - * jr * 
M I S T E R I O S A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
VA A LLEVAR~VTVERES A LOS 
VIVEROS 
A última hora el señor Secretario 
ha informado a la prensa que el cru-
cero "Cuba" se dirige efectivamente 
a Islas Mujeres y que el objeto prin-
cipal de su viaje es llevarle algunos 
víveres a los viveros que están allí 
detenidos, los cuales se encuentran' 
muy escasos de provisiones de boca. 
POR LA VIA DIPLOMATICA 
También agregó ©1 citado Secreta-
rio que todo lo concerniente a la li-
bertad de los viveros y reclamaciones 
entabladas, se gestionarán por la vía 
diplomática. 
I n f o r m e s s o b r e . . . 
\ ÍENE DE IÍA PRIMERA PLAXA 
romper las líneas alemanas. Emplea-
ron nueva táctica, o, más bien, una 
táctica muy antigua, que está en de-
suso en esta guerra. 
E l enemigo se presentó con ocho fi-
las de infantería, artillería de mon-
taña y a la extrema retaguardia la 
caballería. Acometió con ceguedad 
admirable, la de una juventud entu-
siasta y decidida, pero bajo una direc-
ción senil, cuyos resultados fueron de-
jar sembrados de cadáveres y heridos 
los frentes de las trincheras, vícti-
mas de un plan de campaña distante 
medio siglo de la guerra moderna. 
£ 1 m a l e s c u r a b l e 
Antes no, pero hoy sí: hoy se cu-
ran las almorranas y de una manera 
radical, con el uso de los supositorios 
flamel. 
Apenas se aplican los supositorios 
flamel, se siente un gran alivio en 
el dolor que producen las almorra-
nas. Baja pronto la inflamación. 
Están indicados también para grie-
tas, desgarraduras, etc., del recto. 
Tienen la gran ventaja de que el 
mismo enfermo puede aplicárselos. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas. 
M e d i c i n a g a r a n t i z a d a 
Las autoridades médicas de dis-
tintos países han otorgado su apro-
bación a la "Inyección Venus". Su 
Introdución en los Estados Unidos 
le América y Méjico la han permiti-
do sus respectivos gobiernos; han 
sido analizadas por el Departamento 
de M#iIcamentos de Washington, 
garantía más que suficiente para 
demostrar que la Inyección Venus 
es el remedio por excelencia eficaz 
e inofensivo para la curación en 5 o 
seis dias de las enfermedades secre-
tas por antiguo "que sea; su acción 
preventiva es maravillosa. 
2S225 
S U S T I D O A Z U L R E Q U I E R E U N Z A P A T O 
O U N A B O T A D E L M I S M O C O L O R = 
C O R T E B A J O 3 0 G O T A S A $ 1 2 - 6 0 
A z u l m a r i n o o p m s i a c o n 
T Í V O S b l a n c o s , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o s . 
PELETERÍÂ  
L O R I T 
' T " 25 ÍIÍI RAfAti 25 
' fíAÜAAA 
62 m o d e l o s d e b o t a s m u y * 
f i n a s y m o d e r n a s , a c a b a 
d a s d e r e c i b i r d e s d e $7.00i 
a $ 25.00. 
C A S A S D E C A M B I O 
(I LAS 11 DE LA MARAÑA) 
Centén en plata española.; K « 
En cantidad. . . . . . > w % N 
LUÍS en plata española, M M i« « n 
En cantidades. . . . .< v w v v «i 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficiai 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 

























B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
Plata española. . . . K H-HI «ÍVJ** * 
Oro español. ^ ^ l,¡ ¡g s w M w w . , 
90i/2 
eo3/8 
L O S B A N C O S 
Oro americano compran a. . . 7, . • llO1̂  
Oro americano venden a. . 110% 
Plata española compran a. ;•" • « 99% 
Plata española venden a . . . . > . . . . . . y «i 100y} 
Centenes: pagan . . > . B >: H . . . » 5.28 
Centenes: venden a* . . s Ü > .. y v . . . . . . 6.33 
Luises: pagan a . . ,., r* • y v « > , < ; . > 4.22 
Luises: venden a. . v . . T » . 4.26 
El peso americano compran a . . . 110 
El peso americano venden a„ . . . . . ^ . . . . 1.11 
La calderilla contra la plata española tiene el 20 por ciento di 
descuento y contra moneda americana el 30 por ciento de des-
cuento. 
¡ H A C E N D A D O S ! 
I M P O R T A N T E 
Marqnen sus sacos con la máquina "EUREKA" Mar-
ca, Nomera y Entonga Automáticamente. 
LA UNICA QUE NUMERA AUTOMATICAMENTE 
PIDAN C A T A L O G O Y C E R T I F I C A D O S 
A . B . V A S Q U E Z 






























E l R e v e r b e r o d e B a s t r i u n f a 
S o b r e e l R e v e r b e r o d e A l c o h o l 
Por su Economía, Seguridad y Rapidez. | 
Los frecaeates accidentes del Reverbero 
de alcoiiol, terminarán el día que todas 
nuestras familias tengan instalado en 
sus casas un REVERBERO DE GAS. i i > 
La E x p o s i c i ó n , P r a d o y San Miguel 
TELEFONO A-8717 
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